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H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Madrid 13.-En. Bilbao se han de-
clarado en huelga los obreros de las 
panaderías. Hoy se ha surtido Bilbao 
de pan, trayéndose éste de los pue-
blos circunveciaos. 
L a huelga no es completa; pues se 
continúa trabajando en alg-una que 
otra tahona. 
Las panaderías donde se trabaja 
-están custodiadas por la Guardia 
Civil. 
E L R E Y E N C O R D O B A 
Telegrafían de Córdoba que el Rey 
hizo ayer tarde una excursión á la 
Sierra, descansando en las renombra-
das Ermitas. 
De regreso visitó la Mezquita (hoy 
Catedral) y la fábrica de esmaltes, to-
mando el tren después para Sevilla. 
Vanos, — dice E l Nuevo País, —han 
BÍdo los esfuerzos que se hicieron para 
estorbar el lucimiento de la velada 
inaugural que en la noche del miércoles 
celebró en el Teatro Nacional el Centro 
Ibero-Americano. Ni la extraña carta 
de don Eduardo Dolz, ni el insidioso 
Buelto publicado en La Discusión el mis-
ino día de la fiesta, ni loa manejos rea-
lizados para que ésta apareciese deslu-
cida por la indiferencia del público, 
pudieron impedir que una gran concu-
rrencia de todas las clases sociales lle-
nase por completo los palcos y lunetas, 
las altas localidades y los pasillos del 
más amplio de nuestros coliseos, no 
obstante la burda y rústica malicia 
puesta en juego ude orden superior" 
de cieita fracción política, para que 
permaneciesen vacíos palcos y lunetas, 
pedidos con el propósito de que no fue-
sen ocupados. E l espíritu de concordia 
que anima á la generalidad de los ha-
bitantes se manifestó en esta ocasión 
con fuerza poderosa, y cuanto en la Ha-
bana vale y significa se dió cita para 
oir en el Gran Teatro los desenvolvi-
mientos de las ideas y fines do la Aso-
ciación Ibero-Americana, expuestos con 
insuperable elocuencia por los ilustres 
oradores que, desde diversos puntos de 
vista se ocuparon en explicarlos desde 
la tribuna. 
Nada habíamos querido decir 
del maquiavelismo ridículo á 
que apelaron ciertos entes para 
deslucir la fiesta ibero america-
na, porque, al fin y al cabo, las 
lunetas y los palcos pedidos con 
el propósito de que resultasen 
vacíos fueron ocupados, en su 
casi totalidad, por personas dis-
tinguidas que de otra suerte hu-
bieran tenido que permanecer en 
pie; pero ya que el colega ha des-
corrido un poco el velo, bueno 
será que conste que si nosotros le 
descorriésemos por completo ha-
brían de verse cosas capaces de 
"hacer fablar las piedras." 
Mas no lo haremos, porque 
al lado del grandioso espectácu-
lo dado el miércoles por todas las 
clases sociales y por representan-
tes distinguidos de todos los par-
tidos políticos ¿qué valen ni que 
pueden significar ciertas peque-
ñeces? 
El Nuevo País elogia, y hace 
muy bien, "el alto sentido de 
gobierno y de conducta patrióti-
ca de que dió prueba el ilustre 
Presidente de la Repdblica asis-
tiendo á la velada y siguiendo 
con inteligente y previsora aten-
ción el hilo de los discursos." 
Tuvieran otros, añade, tan clara 
conciencia de los deberes que imponen 
los altos cargos públicos como la que 
tiene el señor Estrada Palma de los 
que son propios de la primera Magis-
tratura del Estado, que desempeña ro-
deado del respeto y del afecto de sus 
compatriotas, y sería entonces más fá-
cil la solución de algunos importantí-
simos problemas que la República tie-
ne planteados. 
Alto apunta el ilustrado cole-
ga; tan alto, que quizás cuando 
vaya á cobrar su pieza se encuen-
tre con que lo que él creía águi-
la soberbia no es más que un 
pobre y ridículo alcatráz. 
— • — • »-->•• t 
Un distinguido cubano, recién 
llegado de Méjico, ha dirigido á 
El Nuevo País una carta en la 
cual, después de demostrar que 
el general García Vélez sabe 
cumplir con su deber como re-
presentante, en aquella capital, 
de la República de Cuba, dice lo 
que sigue: 
Naturalmente los cubanos hemos he-
redado, por atavismo y por rutina, 
esas anomalías; y vemos legisladores 
que no conocen más leyes que las pro-
lijamente comentadas por Viada ¡cu-
bano también!; constructores de casas 
que no han menester los estudios y 
mucho menos el título profesional de 
arquitecto; periodistas de la clase in-
terfecta cuando no de la que se engolfó 
en Panamá, ó la que sensacionó á nues-
tro pequeño mundo isleño con el dra-
ma Piñán de Villegas; superintenden-
tes de escuelas que antes del año 99 no 
habían oído hablar de Pestolazzi y des-
de luego tampoco de Comenio; hacendis-
tas que hoy mismo están en duda acer-
ca de si la riqueza de las naciones se 
deduce de que las rentas de importa-
ción bajen á medida que bajen las com-
pras al extranjero, por no necesitarlas 
—al paso que aumenta la producción, 
y por el exceso de ésta para el consu-
mo local, aumenta la exportación, con-
virtiéndose de compradora en vendedo-
ra; ateneístas que se dán el pisto de 
contratar conferencistas franceses, 
cuando si acaso, uno entre diez, habla 
y entiende á derechas el idioma de Mo-
liére; jurisconsultos notables mediante 
el conocido recurso de la reciprocidad 
al dar el adjetivo; gramáticos esclare-
cidos que no conocen otro Cuervo que 
el ave ingrata del refrán y se atreven 
á escribir sobre Construcción y Régi-
men; artilleros que en la campaña del 
95 sólo á fuerza de heroísmo, arriman-
do la pieza á boca de jarro, como quién 
dice, lograron hacer blanco, hoy son 
jueces en el Tribunal de Exámenes de 
tan difícil carrera; gobernantes y esta-
distas á poirillo se encuentran, sin que 
les asalten las sombras de Washington, 
Cavour ó Gladstone;—¡qué mucho, se-
ñor Director, que también hayan sur-
gido diplomáticos que no desdeñan su 
miajitade participación que por dere-
cho les corresponde en esta gran co-
media. 
Por nuestra parte sólo diremos 
que no es lo peor que haya surgi-
do todo eso, sino que los que no 
conozcan á Cuba pudieran figu-
rarse que en este país no hay más 
que esas muestras de civilización 
y de cultura,' siendo así que al 
retirarse de aquí España dejaba 
tras sí y para su honra, cubanos 
eminentes capaces de dirigir con 
acierto un pueblo diez veces más 
grande en número que el pueblo 
cubano. 
LOS DISCURSOS 
Mañana comenzaremos á pu-
blicar, en el lugar preferente que 
les corresponde, y por el orden 
en que fueron pronunciados, los 
discursos de los señores Espinosa, 
Gómez, Zayas, Dolz y Montoro 
en la gran velada celebrada el 
miércoles por el Centro Ibero-
Americano. 
Tenemos la seguridad de que 
todas esas elocuentes oraciones 
serán leídas por nuestros abona-
dos con el mismo gusto con que 
fueron escuchadas por el público 
numeroso que llenaba todas las 
localidades y pasillos del gran 
'•'Teatro Nacional." 
iiiTiiiiiís 
É I N D U S T R I A L E S 
Presidida por don Francisco Gamba, 
celebró dicha Corporación junta ex-
traordinaria en ia noche de ayer. Era 
su objeto, según manifestó el Sr. Pre-
sidene, dar cuenta de la forma en que 
se habían cumplido los acuerdos to-
mados en la sesión anterior y tratar del 
presupuesto que debe regir en el Gen-
tío durante el año social. 
E l Secretario dió lectura á dos co-
municaciones: una de los Sres. L . Ro-
dríguez y en aepresentación de los 
importadores de vinos de la Isla de 
Cuba, y otra de don Esteban Hernán-
dez, por sí y A nombre de los importa-
dores de calzado, dando las gracias por 
las gestiones realizadas por el Centro 
cerca del Sr. Presidente del Senado, 
con objeto de que se modifique la tara 
para los vinos y las partidas del pro-
yecto arancelario, que la Comisión de 
Aranceles presentó al Senado en lo que 
se relacionan con la importación de 
calzado. 
También se aprobó la circular re-
dactada por la Comisión respectiva, 
con la cual ha de enviarse el cuestio-
nario sobre el problema de la moneda 
en la República de Cuba, acordándose 
suplicar á la prensa del país, la pu-
blicación de dichos documentos. 
No siendo posible terminar la orden 
del dia por lo avanzado de la hora, se 
suspendió la sesión á propuesta del 
Sr. Berriz. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O AETUE0 
L a situación crítica de las fuerzas 
rusas, lo mismo en tierra que en el mar, 
despierta vivo interés en Francia, y 
sobre todo, en París, y los reveses ru-
sos causan allí casi tanta pena como en 
San Petersburgo. 
E n los círculos oficiales se cree que 
Rusia ha experimentado un desantre 
serio, pero no irreparable. E l ministe-
rio de Negocios Extranjeros recibió, 
en la noche del 7 de Mayo, confirma-
ción oficial de la noticia anunciando 
que Puerto Arturo se halla completa-
mente cerrado, por tierra y por mar. 
Con este motivo, ha dicho un alto fun-
cionario: 
— "Aceptamos el aislamiento como 
un hecho real. Aunque la rada no estó 
completamente cerrada, el bloqueo no 
es menos efectivo. E l desembarco es 
una operación preliminar, antes de una 
acción decisiva que no tardará en rea-
lizarse cerca de Mukden. De esta ac-
ción dependerá, en gran parte, el éxito 
de la guerra." 
A Ü N H A Y E S P E R A N Z A S 
E l día 7 se publicaba en San Pe-
tersburgo la noticia de que el almiran-
tazgo esperaba comunicarse en breve 
con Puerto Arturo, no obstante hallar-
se cortada la línea telegráfica. 
Para ello, habíanse instalado apara-
tos de telegrafía sin hilos para comu-
nicarse con las estaciones situadas al 
norte de la península. Igualmente hace 
tiempo que en previsión de lo que su-
cedo, fueron llevadas á Puerto Arturo 
palomas mensajeras. 
Las autoridades esperan, de un modo 
ó de otro, ponerse al habla con la plaza 
sitiada. 
Por de contado en la mañana del 7 
recibió noticias el almirantazgo de ha-
llarse abierta la entrada del canal. 
F E N G O U A N G 03ELENG 
E l general Kuropatkin ha enviado á 
San Petersburgo, con fecha 7, el siguien-
te despacho: 
" E l general Sassoulitch informa que 
la caballería y la vanguardia enemiga 
han ocupado á Feng Ouang Tcheng. 
Dos compañías y dos escuadrones 
japoneses-han avanzado hasta Dabllan-
diapów tsé. Nuestras tropas se retira-
ron en dirección de Schlindjane. 
Los exploradores de Feng-Ouang-
Tcheng informan que dos divisiones 
japonesas, procedentes de Pian-Min, 
"se dirigían el dia G á Feng-Oúng-
Tcheng por el gran camino, y que una 
tercera división, dirigiéndose por el 
valle del Ai , ocupó una posición cerca 
de Khonandiopon tsé, estableciendo 
allí baterías destinadas á bombardear 
á Feng-Ouan-Tcheug, en la persua-
d o fg,2?<£t:o.c3.ojs l o t o i E S c3Lo • f c > i ^ i l l ^ : o . t o s 3 , J o y ^ s 37-
DEPOSITO GENERAL! MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
V I E R N E S 13 B E MAYO DE 1904, 
F U N C I O N C O R R I D A 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
21 
¡ E S T R E N O ! 
ITS1! 
LEGITIMOS Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
fabricados por el tínico hijo del difunto R O S K O P F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
C809 23-A. 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S OCHO: E L AÑO VIEJO EN Lá CORTE. 
A las nueve: LO QÜE PASA EN INDO CHINA. 
A Jas diez: J U E G O Y MATRIMONIO. 
5421 M y 8 
— • c 
PROWTO SALDRÁ. 
a . 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
^A.g.xa.i .a.l^ 8 1 y G 8 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de u n diez 
por ciento (10 p . § ) descuento en el importe de sus cuentas 
mensuales durante el p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptop que se baila en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribii'Se con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tariias y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
E l Adminis t rador general, 
¿ $ . d e l i m e ñ o . 
c S39 a ^ tymtM 
3? 48 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
CSSi 1 M 
FREOIO POR FDNOION. 
Gri l lés 1?, 2? 6 Ser, piso sin entrado. 5 7-.)) 
Palcos l i ó 2 ; piso idem fá-OO 
Luneta con entrada ? 1-50 
Butaca con idem v i 53 
Asiento de ter tu l ia s in entrada ^0-30 
! Idem de paraiso sin idem $0-2) 
Entrada general $0-£0 
Ent rada á te r tu l ia ó p a r a í s o ?3- i ) 
-̂ -̂̂  ; 
^ ^ - E l domingo, dia 15 de M A Y O , gran 
\ M A T I N N S a dedicado á los n iños . 
IES I J T ? I F L I . A . IKT 
33, O B I S P O , 32 
eóatíJtsAtá 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono míms. 364 y 351, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡L/A P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L L A gue en JParís inilen 
15 y 20 francos , ZO.uÉLiRffilESia'TOXj los detalla á I d y 
20 pesetas. 
¡INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIDENTE! 
X j O § ; i t Í X O . O S » D E : * - A . N ' - A - M : ^ . desde un centén á 200 
dollars. 
¡ ¡ ¡GRANDES N O V E D A D E S P A K A E L V E R A N O ! ! ! 
Hay m t e r o s de todas piases y precios 
Se bablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O H NOT T O B E ! . . 
C-917 t -1 M 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los a d e l a n t o » de esta industr ia , se 
t i ñ e y l i m p i a toda clase de ropa, tan to de Se-
ñ o r a como de caballero, d e j á n d o l a s como nue-
vas, se pasa á domici l io á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630. y esta caaa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á í a s i t u a c i ó n . 
Teniente Rey 58, frente á Sarr í i . Teléfon"! 603. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d ia , á x>recios muy reducidos, 
P a p e l moda jutra S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
35. ffiambla y ffiouza, TELEFONO 675. 
QSÍ3 a l t 1 m 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegral'i» 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro in< t t - ¡ pueden adqui r i r en esta Academia, los conocimientos de l a A r i t -
m Ética Mercan t i l y T e n e d u r í a de LibrOs. 
Clases de 8 dé l a m a ñ a n a á de l a noche. 5412 26tr7 m y 
Por el úl t imo vapor francés La Champagne, se acaban de reci-
bir las últimas novedades en sombreros para señoras y niñas. 
En pajas, flores, plumas, cintas, peinetas, cuellos, tules y mu-
selinas, hay un extenso y variado surtido. 
Ultimos modelos en SOMBREROS CANOTIERS clesde 2 PESOS 
en adelante. 
• 986 8t-5 m y 
en el Vedado entre las calles C y 
Este balneario que ha sido objeto de grandes é importaniisimas reformas, espe-
¡ahnente en los baños públicos, que son ahora los más espaciosos, elegantes y cómodos 
del mundo, se abrirán al servicio el 15 de Mayo actual con el mismo servicio de ele-
gantes Omnibus y rigiendo iguales precios que en la temporado última. 
Qnien yísite este estaWecliníento p e í a r á a i r a M e m t e sorprendí Jo. 
5512 8 t - l l 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para los niños. 
lie iroso os c3Lo sod^, 3r ro.£*-xi.to 
c 902 • 
oa-oLos. 
M 1 
Otto D. Oroop 
Empedrado 30, 
esquina á Aguiar. 
Maquinaria 
tu?aNn?n^cesS^ CaSa 0111893' al ̂  C0St0 COÚOCld0 CI1 Caba haSta ̂  hasta Ia * * * * y excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad ó 
c e l a n c ^ ^ ^ ^ 10404 tonc,atlas de carri l ^ < * ™ s ' 1 5 máquinas de moler y remoler, 5 triple electos. 9 tachos, 12 plantas eléctricas, 438 tiltroprensas;además mis-
A P A R A T O S superiores para cristalizar en movimiento, ecliando azúcar de más de í)Go acotando comnletamente las miólas <1P r^rAv^nbrninii /«n+«r.*« - i ^ -chos Centrales cubanos. Bombas alemanas al vacío absoluto. ""npieiamentelas mieles, de Cie^enbioich (patente Bock) funcionando con elmayor éxito en mu-
Puníua1! Cumj^ie¿tofa 8,579 PedÍdOS 00,1 ̂  ,,asta í*r>0'000 imo' c,I-Vos objetos " ^ a r o n puntualmente en 6,908 embarques según papeles á disposición, razón porque llaman á esta cas • la del 
j, a p ^ ^ f ^ ^ ^ S ^ i ^ ^ añOS de 108 Gra,ldcS Tal,lereS de Ios Srcs' A- & W- |2&h y Co- Limitea' C l i n t o n Engine Works, Glasgow, celebérrimos por sus máq ninas de moler y remoler, 
ro-
4975 201-20 ab 
D I A R I O D E L A MA51INA-Edic ión do !a tarde.-Eüayo 13 ele 1904^ 
ción de qne nuestras tropas ocupaban 
&úu esa población, hacia la qne aran-
«aban los japoneses lenta y prudente-
mente." 
» » 
Un telegrama de Tokio, fecha 8 del 
actual, dice lo que sigue: 
"Los japoneses ocuparon á Fcng-
Oaang-Tchen anteayer (viernes 6), 
después de algunas escaramuzas de ca-
ballería. Esta es la segunda línea de 
defensa rusa, y se esperaba un «erio 
combate. 
E l general Knroki apresuró su mar-
cha y atacó antes que los rusos se hu-
bieran repuesto de la confusión que les 
produjo su derrota en el Yalú. 
Antes de retirarse, los rusos hicieron 
volar los polvorines; pero dejaron allí 
gran cantidad de material de hospita-
les, que los japoneses han empleado 
en su servicio de ambulancia. 
De los bosques y las aldeas reánense 
continuamente los refugiados á los ja-
poneses. 
Los rusos han enterrado muchos de 
sus muertos. Los indígenas de las cer-
canías de Feng-Ouang-Tcheug dicen 
que los rusos llevaban 800 heridos y 
que las pérdidas se elevan á más de 
3,000 hombres. 
Un destacamento japonés, quo ope 
ra en la peníusula de Liao-Toung, dis-
persó el viernes 6 algunos pequeños 
destacamentos rusos y ocupó á Pau-
Jan-Tiou, estación del ferrocarril. Los 
japoneses destruyeron el ferrocarril y 
el telégrafo, cortando casi toda comu-
nicación de los rusos con Puerto Ar-
turo. 
Las pérdidas experimentadas por 
los japoneses e 1 dia 3, en su última 
tentativa para bloquear A Puerto Ar-
turo, consisten en un oficial, el coman-
dante Takayangi, y 6 hombres muertos; 
4 hombrt-s seriamente heridos, y 5 ofi-
cíales y 11 hombres ligeramente heri-
dos. Catorce oficiales y 74 hombres 
han desaparecido, y 36 hombres han 
sido recogidos en el agua." 
E L ÚLTIMO TKEN DE PUERTO AETUBO 
E l corresponsal en Mukden del Jour-
710/, de París, dice que el sábado 7, á 
las dos de la tarde, llegó á dicha plaza 
el último tren salido de Puerto Arturo. 
Los viajeros que conducía declaran 
que á unas 25 millas de Pitsewo vieron 
una tropa rusa que marchaba en reti-
rada. Un oficial de cosacos ordenó al 
maquinista que regresara á Puerto Ar-
turo; pero el coronel de la gendarmería 
mandó que siguiese el viaje, á toda má-
quina, hacia Mukden. 
Los japoneses que perseguían la tro-
pa rusa hicieron muchos disparos sobre 
el tren, que á toda velocidad pasó un 
puente peligroso, y llegó al finá su des-
tino. 
Los wagones se hallan acribillados 
por las balas de los japoneses. Tres 
viajeros resultaron heridos. 
NIOU TCHOUANG 
Todo indica quo los rusos han deci-
dido evacuar á Niou Tchouang. Las 
tropas se retiran y loa fuertes son des-
mantelados. 
Muchos indígenas y habitantes rusos 
ee apresuran á abandonar la población. 
L A l A F Ü A 
E l miércoles se han vendido en Ma-
tanzas 881 sacos centrífugas pol. 95i96, 
de 4.9[16 á % reales arroba; sacos á 50 
centavos. 
E l día 6, á las diez de la noche, ter-
minó su molienda el hermoso central 
San Lino, ubicado en Kodas, de la pro-
piedad de Mr. S. R. Ross. 
E l número de sacos á que ha ascen-
dido la zafra fueron de 29.000, d é l o s 
dos frutos, no habiendo rendido los 
campos este año lo del pasado; pero se 
espera que para la zafra de 1905 alcan-
ce de 35 á 40 mil sacos, dadas las siem-
bras que se están haciendo pues el se-
ñor Ross se encuentra muy animado, 
teniendo en proyecto una nueva línea 
de doce kilómetros, cuyo estudio está 
confiado al ingeniero señor Morales. 
También ha empezado su fabricación 
el alambique, y las reparaciones que se 
proyectan realizar en la casa de calde-
ras y máquinas no se demorarán mucho 
tiempo. 
E l día 10 se vendieron por nota, en 
Cienfuegos, las partidas siguientes: 
A l costado: 
2,000 sacos centrífuga Caracas, pola-
rización 9G[25 á 4,774 reales, arrobas. 
Comprador, S. Balbíu y Valle. 
JEn almacén: 
3,380 sacos centrífuga San Lino, po-
larización 87{60 á 3.6736. Comprador, 
B. Balbíu y Valle. 
900 sacos azúcar de miel San Lino, 
pol. 87i00 á 3.4604. Comprador, Car-
dona y Comp. 
Han terminado satisfaotoriamento la 
molienda los centrales "Santa Lutgar-
da" y *'Macagua", situados en Calaba-
zar, Sagna, con un rendimieuto de 
85,000 sacos el primero y 12,500 el se-
gundo, á fines de la próximafpasada 
semana. 
Podemos dar como dato satisfactorio, 
que no les ha quedado ni una arroba 
de caña en sus campos, consecuencia 
lógica de haber empezado á tiempo las 
faenas. 
E l día 11 se han vendido en Sagua 
860 sacos cent, guarapo á 4.65 reales 
Boca. 
CALZADOEXTRA. 
Sxx O i" ó c2.it o 
c » la m jor grarautía que puede darse 
al público que compra cu la 
PELETERIA 
ARINi 
ITan dado por terminadas las tareas 
de la zafra, hasta el día 10, los centra-
les "Dos HermanaB", "Caroliua" y 
"Reglita", situados en Palmira y Ro-
que; esperándose lo hagan pronto otros 
si no mejora el tiempo. 
E l martes último publicó lo siguien-
te £1 Comercio, de Cienfuegos: 
"Definitivamente el jueves próximo 
cesará la molienda en el central "Cons-
tancia", no obstante la caña que aún 
podría moler. 
Dos causas motivan esa resolución y 
son las condiciones del tiempo, que no 
mejora é impide una marcha regalar y 
reproductiva y, en segundo término, la 
necesidad de apresurar los grandes tra-
bajos que ya está realizando en su casa 
de calderas. 
Probablemente el central rendirá su 
actual campaña con unos 125,000 sa-
cos." 




Sr. Director del DIARIO DE LA MAEIXA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Para asesorar á los señores Senadores 
á quienes les molestan las campanas de 
las iglesias, y que así puedan con más 
razón y lógica legislar contra el ruido, 
creo que sería convenieutísimo que us-
ted publicase esta carta, en la cual pro-
curo enumerar todo lo que, por fuerza, 
tiene que ser mucho más molesto que 
los repiques con que los templos católi-
cos solemnizan sus festividades y lla-
man á los fieles. 
Prohibir que los vehícalos usen tim-
bres y que los vendedores de helador, 
los usen también; que circulen por las 
calles los ensordecedores carros do las 
agencias de mudadas,! pues cuando Víiu 
á carrera tendida no hay sesos qne re-
sistan el ruido; que los buques de gue-
rra hagan salvas y que los mercantes de 
vapor usen las sirenas, cuyos sonid; s 
son conmovedores por lo horrorosos; 
que las lomotoras de las estaciones fe-
rroviarias hagan uso de los silbatos y 
escapes de vapor, qne no haya cañona-
zo de las nueve, que la empresa del 
tranvía le quite á los vagones ese zum-
bido que produce la electricidad cuan-
do el 6 los motoristas emplean los nue-
ve puntos; que se prohiban los pianos 
y estudios de instrumentos de viento 
dentro de la ciudad, y que los zapate-
ros no martillou las suelas, sino las com-
priman, por amor de la trinidad Cabe-
llo-Guily-Morúa! 
Suprimo el San del segundo de los 
tres apellidos, porque, como buen ico-
noclasta, esa sílaba debe de mortificar 
al ilustre senador. 
Y a hubo en Puerto Príncipe un se-
ñor tan enemigo de los santos (¡cuida-
do con lo difícil que es saber dónde 
comienza la cordura!) que en todas las 
palabras en cuya composición entraba 
la sílaba san, sugrimía ésta. Por ejem-
plo: < uando se veía precisado á decir 
sangre, sólo decía la gre. 
Ese buen señor era de la cuerda de 
estos, á qnienes no les preocupan infi-
nidad do cosas que debían preocupar-
les, porque son de un orden de trascen-
dencia, una de ellas la proporción de 
la burocracia de que son ellos copartí-
cipes, y sí las campanas, situadas en 
altas torres. 
Pues que no haya vendedores ambu-
lantes, cuyos gritos en las puertas de 
las escuelas y colegios no dejan dar las 
clases y cortan las explicaciones, y que 
las malas elecciones no se celebren con 
chupinazos á las doce de la noche, lo 
cual no sólo interrumpe el sueño y asus-
ta á los niños, sino que alarma á mucha 
gente timorata, como yo, qne cada vez 
que oigo un chupinazo á media noche 
me figuro que es que se ha armado una 
de pópulo bárbaro, porque ese pópulo 
no cesa en la tarea de comentar tantos 
fracasos. 
UN DESENGAÑADO CUBANO, 
( Católico.) 
Mayo 12 de 1904. 
—«g -̂
DE PRflVDÍClS 
L A H U E L G A D E C I E N F U E G O S 
Por te légrafo 
Cienfuegos 13 de Mayo ) 
Jf.55 a.m. ) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H A B A N A . 
Nada se ha resuelto aun en el asun-
to Ae la huelga. 
Sólo se nota que hay hnelgra, en que 
los muelles aparecen custodiados por 
la Guardia Rural . 
E l Corresponsal, 
M A T A N Z A S 
EN LAGÜNILLA8 
Pronto, dado el entusiasmo con que 
t a sido recibida la idea desde que fué 
enunciada, será nn hecho la racons-
trucción de la iglesia de Lagunillas, 
llegando á feliz término las activas ges-
tiones dei Sr. D. Octavio Argudín, 
iniciador del proyecto. 
Para hacer frente á los gastos de la 
reconstrucción, se llevará á cabo una 
recolecta simultánea entre los católicos 
de aquel pueblo y los de Cárdenas, 
donde respetabilísimas personas han 
prometido su decidido apoyo al pro-
yecto. 
La lista de donativos será encabeza-
da con el de $50 oro americano, con 
que contribuye el Prelado de la Dióce-
sis, Monseñor González Estrada. 
S A N T I A G O D E C U B A 
EXPOSICION 
E l Consejo de Santiago ha dirigido 
una Exposición al Poder Ejecutivo, en 
•IS1 idSL. 
Llega usted, se le gradúa la vista, se 1c arregla 
UN L E N T E ó E S P E J U E L O 
de oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
de 1? clase, 
da usted UN C K N T K X 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha de recomendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de cotitianza 
El Aímendares, OBISPO54 
TELEFONO 3011. 
c fiSS alt 26-1 M 
solicitud de qne sean admitidos cuatro 
6 seis jóvenes estudiantes de aquella 
provincia en la Escuela Agronómica 
de Santiago de las Vegas. 
I M r O R T l O I O N DE O A X A D O 
Durante el mes de Abril último, se 
ha importado por el puerto de Santia-
go de Cuba, el siguiente gr.nado: 
Toros, 850; novillos, 837; yeguas, 
578, crías, 44; potrancas, 87; muías, 
12; vacas, 68; crías, 13; caballos, 36; 
novillos, 100; asnos, 4; terneros, 11; 
añojos, 1; lanar, 2. Total, 2,643. 
BE LA GUARDIA RURAL 
ROBO D E 300 PESOS 
E l capitán Machado, jefe del desta-
camento de Sagua la Grande, ha par-
ticipado á la jefatura de la Guardia 
liural que en los baños Elguca le roba-
ron anoche á los señores Cuervo y 
González una caja de hierro contenien-
do 300 pesos. 
Se ignora quienes sean los autores de 
este hecho. 
DETENIDO 
Fuerzas del destacamento de San 
José de las Lajas detuvieron ayer á 
Simón Baez, autor de las heridas infe-
ridas Hilario Gavilán. 
Baez fué puesto á disposición del 
Juez correspondiente. 
NECROLOGÍA. 
Ha bajado al sepulcro, rendida por 
el peso de los años y los achaques de 
su salud, la que en vida fué doña Qui-
rina García Llanes, viuda de Fernández 
Blanco. 
Pérdida tan sensible lo es más aún 
para el santo hogar donde el amor de 
una hija, la señora Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño, rodeaba á la an-
ciana dama de todas las ternuras y to-
dos los cuidados de un cariño filial sin 
límites. 
E l entierro de la señora doña Quiri-
na García Llanes viuda de Fernández 
Blanco, se efectuará en la tarde de ma-
ñana, sábado, saliendo el fúnebre cor-
tejo de la casa calle de Cuba n0 138. 
Paz á sus restos. 
HfflH í LS n 
De orden del señor Presidente cito á 
los señores miembros de la Directiva 
de esta Asociación para la sesión ordi-
naria que ha de celebrarse mañana, 
viernes 13, á las ocho do la noche, en 
los salones del Centro Gallego. 
Habana, Mayo 12 de 1904. 




Se ha concedido el JUJxequnittr de es-
tilo al señor José Balcells y Bosch, pa-
ra que pueda ejercer las fnaciones de 
Cónsul del Uruguay en la Habana. 
EL BEÑOR DESPAIGNE 
E l señor don Manuel Despaigue ha 
renunciada el cargo de Administrador 
Delegado de la Aduana de la Habana, 
por haber sido nombrado Kepresen-
tante del Gobierno en Kueva York pa 
ra ultimar todo lo concerniente al Em-
préstito, impresión de los bonos, etc. 
Dicha renuncia le ha sido aceptada 
al señor Despaigue, quien embarcará la 
semana próxima para Nueva York. 
C O M I S I O N Á P A L A C I O 
A las cuatro de la tarde de hoy irá á 
Palacio una nutrida comisión de Sena-
dores y Representantes del partido Na-
cional á exponer ante el señor Presi-
dente de la República las razones que 
han tenido para adoptar la actitud que 
viene observando en la Cámara. 
C O M I D A E N P A L A C I O 
E l señor Presidente de la República 
ha invitado hoy á comer en su compa-
ñía, á los señores Ministros de la Gran 
Bretaña en esta capital y al do Cuba 
en Londres, señores Garden y Mont r.>, 
con sus esposas respectivas, y al Secre-
tario de Estado, señor Zaldo. 
AGUA Y SALES DE MEDIANA 
DE ARAGÓN 
Recordamos á nuestros lectores el 
anuncio quo publicamos estos días, re-
ferente á las "Aguas y sales de Media-
na de Aragón," que son magníficas, 
como para purgantes, laxantes y depu-
rativos y no exigou régimen especial, 
ni son desagradables á la boca. 
Vean el anuncio. Personas muy en-
tendidas nos aseguran que estas aguas 
han obtenido un éxito colosal y que 
cada día se extiende más su uso por las 
maravillosas curaciones que han reali-
zada. 
Es tal la importancia de estas aguas 
y sales, que para su explotación se ha 
constituido en Barcelona una sociedad 
anónima con un capital de un millón 
de pesetas, en la quo figuran acredita-
dos prócores de España con don Igna-
cio Coll y Portabella, presidente, don 
Salvador Vidal, don Manuel Jovó y 
don Juan Ors (gerentes) y otros capi-
talistas respetables. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
Esta Corporación celebrará junta ge-
neral el sábado 14 del corriente, á las 
ocho de la noche, en Dragones 62. 
He aquí la orden del día: 
19 Comunicaciones. 
29 Informes de privilegios. 
39 Admisión de socios. 
INSPECCIONES DE BUQUES 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
c 916 t-1 M 
Un Inspector de Buques y un Ins-
pector de Calderas residirán en el puer-
to de Cienfuegos, teniendo jurisdicción 
desde Nuevitas hasta el Cabo do Maisí 
en la Costa Norte y desde el Cabo de 
Maisí hasta Cienfuegos en la Costa Sur. 
Las embarcaciones de la Costa Norte 
desde Caibarién hasta el Cabo de San 
Antonio y por la Costa Sur desde el 
Cabo de San Antonio hasta Batabanó, 
serán visitadas por los Inspectores de 
Buques que radican en la Aduana de 
la Habana, rigiendo las mismas d spo-
siciones que para los Inspectores que 
radiquen en Cienfuegos, estando dichos 
Inspectores en los puertos Matanzas, 
Cárdenas, Isabela de Sagna, Caibarién, 
Batabanó á Lía de Pinos, á las órde-
nes directas de la Secretaria de Hacien-
da, como encargados del distrito occi-
dental de la isla. 
E L REPRESENTANTE DE ESPAÑA 
E l Ministro de España en Cuba, se-
ñor Gaytán de Ayala, visitó esta ma-
ñana al Secretario de Hacienda, señor 
García Montes, en el despacho de éste, 
tratando de la reclamación establecida 
por varios acreedores del Ayuntamien-
to de la Habana. 
DINAMITA Y PÓLVORA 
Se ha autorizado al señor don Luis 
Aguirre para importar ochenta quin-
tales de dinamita y veinte quintales de 
pólvora de caza, previo el pago do los 
correspondientes derechos. 
HABLAN VARIOS ESTUDIANTES 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana Mayo 9 de 1004. 
Muy señor nuestro: rogamos á usted 
se sirva publicar en ese periódico de su 
digna dirección las siguientes líneas. 
Anticipándole las gracias por tan 
señalado favor, somos de usted muy 
atentos s. s. q. b. s. m. 
Varios estudiantes pobres. 
Nuestro querido Rector, que siempre 
vela por la defensa de todo cuanto sea 
beneficioso para la Universidad, y de 
cuanto favorezca á la juventud estu-
diosa, ha practicado las gestiones nece-
sarias, á fin de que la Empresa de tran-
vías eléctricos, amplíe la línea que 
finaliza en el hospital ''Mercedes," 
extendiéndola hasta circunvalar, pa-
sando por frente del hospital número 1 
y de la entrada principal do la referi-
da Universidad. De éste modo, no hay 
que ascender la escalinata tan pendien-
te que hoy se utiliza, y, cuya subida es 
peligrosa para las personas ancianas, 
como ha ocurrido recientemente con el 
señor Varona; y sumamente molesta 
para las señoras y señoritas que diaria-
mente concurren á la Universidad, y 
que por la forma de esa escalera, se 
ven obligadas á exhibir las piernas. 
La entrada, tal cual hoy se encuentra, 
ofrece grandes inconvenientes, y está 
llamada á ocasionar algunas caídas. 
Por todo ello, es do aplaudirse la ges-
tión activa que viene practicando el 
doctor Berriel, y, dada sus iniciativas, 
celo y perseverancia, no dudamos de 
que el éxito corone sus esfuerzos. 
Por otra parte, lo distanciada que se 
encuentra de la población nuestro pri-
mer establecimiento docente, crea difi-
cultades á los alumnos, para la asis-
tencia puntual y exacta á sus clases, y 
les origina perjuicios do consideración, 
tales como la pérdida del curso en mu-
chos casos. 
Para los que cuentan con recursos 
suficientes, resulta fácil y cómoda la 
asistencia, si se tiene en cuenta que los 
tranvías eléctricos pasan por el fondo 
que ocupa la Universidad; empero, á 
los que somos de familias pobres y rea-
lizamos nuestros estudios mediante sa-
crificios y privaciones, la asistencia 
constituye una verdadera prueba pe-
nosísima, sujeta al cansancio de tan 
larga jornada. 
Bueno sería que juntamente con la 
anterior solicitud, el doctor Berriel re-
cabara de la Empresa alguna reduc-
ción en el precio del pasaje, para los 
estudiantes; los cuales tenemos forzosa-
mente que concurrir con puntualidad 
á las clases, dos veces al día, por la 
mañana y tarde; y cuya rebaja podría 
hacerse limitando á cinco centavos, 
moneda española, el importe de cada 
viaje y emitiendo bonos de á cien pa-
sajes. 
De no ser así, la equidad y la justi-
cia, aconsejan tener más lenidad, y mo-
derar el rigor con que hoy se mira la 
puntual asistencia á las clases. Cuan-
do existen dificultades, cuando median 
causas atendibles, la exigencia resulta 
un verdadero absurdo. Háganse de-
saparecer esas dificultades, ofrézcanse 
facilidades, y entonces esa rigidez pa-
recerá una medida justa y natural, que 
á nadie podría antojársele poner en te-
la do juicio. 
¿Hará algo en este sentido, y con ver-
dadero empeño, nuestro Rector? ¿Pro-
curará mejorar nuestra situación? 
Asi lo esperan 
Varios estudiantes pobres. 
PARTIDO REPUBLICANO (HISTÓRICO.) 
Comisión de Organieación y Propaganda. 
De ordeu del señor Presidente ruego 
á loa señores Delegados que forman di-
cha Comisión, se sirvan concurrir ma-
ñana sábado 14 del actual, á las ocho 
de la noche, al Círculo del Partido, con 
objeto de dar lectura á una comunica-
ción del señor Presidente de la Asam-
blea Municipal, y deliberar respecto 
de ella lo que se estime presente. 
E l Secretario, Antonio Fardo Suárez. 
Para O r g a n d í e s 
Y MUSELINAS SUIZAS 
— E L — 
JPa/ac/o de jfáterro 
Tejidos y Sedería 
SAN RAFAEL 31 i 
C-964 alt 4t-10 
Servicio de la Prensa Asooiad/i 
DE HOY 
E L C Z A R 
Sun JPetersburgo, Mayo Caso 
de que el Emperador salga á campa-
fia, no asumirá el mando de las fuer-
zas rusas en Extremo Oriente. 
E L G R A N D U Q U E C I R I L O 
Inspira serios temores el estado del 
Gran Duque Cirilo, cuyo sistema ner-
vioso y además el corazón han sido 
gravemente afectados á consecuen-
cia de la voladura del Petrottavlosk, 
á cuyo bordo iba cuando ocurrió el 
desastre. 
Dicen los médicos que hay que aten-
derlo con mucho cuidado y que su 
curación es difícil y prolongada. 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
CON P U E R T O A R T U R O 
Chefooy Mayo JÍ5.—Declaran los ofi-
ciales de los vapores llegados á este 
puerto, procedentes de New-Cüaug, 
que cuaudo salieron de dicha ciudad, 
aun no se habían restablecido las co-
municaciones con Puerto Arturo. 
E L P L A N J A P O N E S 
SJiaw-Hai-Kwatiy Mayo 13.—Dice-
Be que el grueso de las fuerzas japo-
nesas se está reconcentrando cerca 
de Puerto Arturo. Los japoneses lle-
van cañones de sitio y créese que 
abrigan la idea de seguir la misma 
táctica por mar y tierra que los ame-
ricanos en el sitio de Santiago de Cu-
ba, y poner á la flota rusa en el tran-
ce irremediable de aceptar un com-
bate fuera del puerto. 
C A S T I G O 
Manila, M a y o J¿f.—El general 
Wood ha ordenado que se castigue 
severamente á los moros que sorpren-
dieron á los americanos el día 11 en 
Miudanao y les causaron gran núme-
ro de bs^us. 
" E L L O R R A L N E " 
Hueva York, Mayo 13.—Ha salido 
para el Havre el vapor Lorraine con-
duciendo nueve millones trescientos 
mil pesos en oro, la cantidad más 
grande que hasta el presente haja 
sido embarcada en vapor alguno. 
A V A N C E J A P O N E S 
San TetersburgOy Mayo 1 3 . - - S e -
g ú n despachos oficiales, continúa el 
avance japonés en el Sur de la Mau-
churia. 
E N L I A O - T U N G 
Dice otro telegrama que 20 ,000ja -
nes es tratan de hacerse fuertes en la 
reg lón occideníal de Liao-Tung y en 
las cercanías de Pitsewo. 
L O S T E L E G R A M A S 
P A R T I C U L A R E S 
Los empleados de las oficinas del 
telégrafo se han negado á admitir los 
telegramas particulares dirigidos á 
Puerto Arturo. 
L L E G A D A D E U N T R E N 
Liao-Yang, Mayo 13.—Ayer llegó 
Á esta plaza un tren que salió de 
Puerto Arturo, después de haberse 
restablecido las comunicaciones con 
dicha ciudad. 
Los pasajaros declaran que todo es-
tá tranquilo y que hay provisiones en 
abundancia, tanto de guerra como de 
boca, para sostener el sitio de la pla-
za por terrible que este sea. 
N E G A T I V A 
New Chwang, Mayo 13.—Niégase 
enfá t i camente que los rusos hayan 
sido derrotados en Wa-Fung-Ticu. 
P R I M E R A D E S G R A C I A 
Tokio, Mayo J 3 . ~ U n torpedero j a -
ponés fué volado ayer al tratar de 
trasladar unas minas que estaban co-
locadas en la bahía de K e r r , al norte 
de Port Dalny. 
E l barco quedó destruido, pere-
ciendo cinco hombres y resultando 
heridos otros siete. 
Este es el primer buque de guerra 
que pierde e l J a p ó n en el Extremo 
Oriente. 
V A P O R CORREO 
E l Monscrrat salió de Nueva York, 
con dirección á este puerto, á las dos de 
la tarde de ayer, jueves 12. 
E L M I G U E L G A L L A R T 
Este vapor español ll^gó ayer á Puerto 
Rico, procedente de Barcelona y escalas. 
E L U L R I K E N 
Procedente de Cílrdenas entró en puer-
to hoy el vapor noruego Ulriken, con 
carga de trílnsito. 
E L A T H E N I A N A -
También procedente de Cárdenas y con 
cargamento de azúcar en tránsito entró 
en puerto hoy el vapor inglós Atheniana. 
E L CORONDA 
Para Mablnzas salió ayer el vapor In-
glés Caranda con carga de ti-iiusito. 
E L E I D S I V A 
E l vapor noruego Eichiva salió ayer 
para Mobila en lastre. 
Í E E G Í D O M O M A R I O 
C A S A S D B C A M B I O 
Tía ta española.... de 78 á 78X V. 
Oelderilla.. de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol do A% Ík 6X V. 
Oro a m e r i a m o ) d e l 0 8 X á l 0 8 > / p 
contra español, j /4 â 
Oro amor, contra ) , «7 * a7v p 
plata espafiola. j ae 61 ' 61Á 
Centenes & 6.73 plata. 
Bn eantidade?.. á 6.74 plita. 
Luises á 5,37 plata. 
En cantidades., á 5.38 plata. 
E l peeo amerkar ) 
no en pla.a es- \ do 1-37 á 1-37% V . 
pártela j 
Habana, Mayo 13 de 1904. 
Como bebida estomacal y reíngeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al d ía de ayer, hechas al aire 
libre en E L A L M J S N D A R E á Obispo 51, para 
E L DIARIO DE LA MAUINA. 
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Habana 12 de Mayo de 1901. 
m m m HereantiL 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 13 
Almacén: 
50 c. quesos p a t a g r á s $26 qq. 
100 c. peras $5.50 una. 
200 cajas latas galieticas M; Jacob de S Iba. 
$28 qq. 
50 c, i d . galleta Srita. de 22 Ib. $21 qq. 
300 Ibs. p i m e n t ó n L a Serrana qq. 
50 c; e spárragos $0.50 una. 
20 pipas vino Torregosa Í67 una. 
40 c. vino Adroit Imbert ¿11 una. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A -
E N T R A D O S . 
Día 13: 
De Cárdena* en 12 boas vap. ñor. Ulr iken. op. 
Pedersen, tons. 237G, con azúcar de tránsi-
to, á L. V. P l a c é . 
De Cárdenas en 15 horas vap. inga. Athemia-
na, cap. Evans , tons. 2300, cou azúcar do 
tránsi to , á L . V . P lacé . 
S A L I D O S 
Dia 12: 
Matanzas vap. ings. Coronda. 
Mobila gol. am. James C. Clifford. 
Mobila vap. ñor. E ids ira . 
Dia 13: 
Mobila vap. cubano Mobila. 
C. Hueso y Miami vap. am. Miami. 
Sagua vsp. ñor. Hiruda . 
Mo7imiento_de pajaseros 
S A L I D O S 
Para N. Y o r k , en el vap. amer. Séneca. 
Srea. L i ly Webe—Caster Keene—Clarence 
Hunn—"Wiiliam Carley—Bésale St. C l a r e -
Santiago Mecean. 
Aperturas de registro 
Frenlev Peint, gta. amer. Kewood, por Gal I an 
y tíomp. 
Veracruz vap. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
St. Ñaza ire v escalas vap. l'ranc. L a Champag-
ne, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Delawaro (B. W . ) vap. norg. Ulriken, por L . 
V . Place. 
Delaware (B. W . I vap. norg. Atheniana, por 
L . V . P lacé . ^ 
Buques con registro abierto 
N. Y o r k vap. amr. M é x i c o , por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placó. 
Nueva Y o r k vapor amer. Scneca, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Miami vap. amr. Miami, por G. 
Lawton C. y Cp. 
N. Y o r k , vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Buques despachados 
Mobila, vap. ngo. Eids lva , por Lykes Hno.— 
Lastre. 
N. Y o r k , vap. amer. Séneca , por Zaldo y Cí— 
Con IT.CbO ha. pifias y carga de transito. 
L A SEÑORA 
Quiñna García Llanes 
^ Viuda de Fernández Blanco. 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S I S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde del dia de hoy, los que suscriben, hija é hijo políti-
co, nietas, hermanos, sobrinos y amigos, suplican á las 
personas de su amistad se sirvan encomendar á Dios su 
alma y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Cu-
ba 138, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana mayo 13 de 1904. 
Josefina Fernández Blanco. 
José Avendaño. 
Josefina y Ramona Avendaño. 
Andrés y LÚE García Llanas. 
Margarita Oarcía Llanes. 
Fermín García. 
B e n j a m í n Fernández Blanco. 
Dr. Ricardo García, 
c 973 
Teodoslo Cajigal . 
Paulino Avenaafio. 
Íl á x l m o Castillo, osé Allende. 
Lorenzo D'Beoi. 
J o s é I^le^ias. 
Antonio Arenas. 
Dr . Lorenzo Chabaa 
lt-13 
JLA SEMINA—Edic ión de la tarde«-iyEavo 13 de 1904. 
{ Aunque en Cuba no se ha hecho ua-
da por celebrar, como se celebrará en 
\oda España, al tercer centenario de la 
publicación de ese libro, que como de-
cía Hartzeubusch, 4'compendia la hu-
manidad," los amantes de las letras no 
dejan de ocuparse del acontecimien-
to cercano, en honor de las letras pa-
trias. ¡Ah! cuando, en el andar de los 
tiempos, se cumpla un siglo de la 
apertura de la gran fábrica de chocola-
tes LA ESTRICLLA de los Sres. Vi lapla-
na, Guerrero y Compañía, dirá la hu-
manidad agradecida:—Fué, es, y será 
el más exquisito de los chocolates del 
mundo. 
mmm iw a mimmm 
• 1 BE i l S 
Se celebraron antenoche en la bella 
pala de actos de esta institución, ante 
Un numeroso y distinguido auditorio. 
Formaban el Jurado, bajo la presiden-
cia del señor Hubert de Blank, para 
las clases de piano, las señoras Rafaela 
Berrano y Alicia Balbín de Silva y los 
señores Fernando Caruiccr y Eugenio 
Burés, fungiendo como secretario el so-
ííor Gaspar Agüero. 
Fué la primera en presentarse la 
aluinna del sexto grado de piano seño-
rita Hortensia Rodríguez, á quien se le 
había designado como obra del concur-
so, dos tiempos del soberbio Concierto, 
op 15, de Beethoven, que fueron inter-
pretados con verdadera inteligencia ar-
tística. E l último de esos tiempos, ó 
sea el rondó, cautiva por su belleza y 
elegancia, motivo por el cual es siem-
pre oido con vivo placer. 
Jso menos afortunada estuvo la seño-
rita Elisa Morales y Posada al ejecutar 
íntegramente el muy difícil Concertó 
en ré menor de aquél coloso del arte 
que se llamó Sebastián Bach. Hizo 
muy bien el Conservatorio en señalar 
esa obra para el concurso del séptimo 
grado de piano, pues ella, á más de la 
condición ya indicada, demuestra que 
en él Conservatorio Nacional se ense-
ñan todos los estilos, todas las escuelas, 
como modo eficaz de asegurar una bue-
na y sólida enseñanza. 
Como aspirante á la medalla de oro, 
presentóse la señorita Ólimpia Rivas. 
Su éxito fué completo al ejecutar el 
Concertó de Weber, que es uua mara-
villa de inspiración y factura. 
Todas las alumnas citadas recibieron 
las recompensas á que se hicieron 
acreedoras y que mencionaban el pro-
grama. Ellas supieron colocar aún más 
alto de lo que ya lo estaba, el nombre 
del Conservatorio Nacional, que por 
primera vez celebraba los concursos de 
la clase de cuarto grado de harmonía, 
cuya alumna, Laura Rayneri, presentó 
un trabajo concienzudo ó inteligente, 
dado á conocer por un cuartetto de ins-
trumentistas, clarinete, violín flauta y 
piano que puso el mayor empeño en 
hacer resaltar el mérito escolar de la 
señorita Rayneri, lográndolo por com-
pleto. 
Be le concedió á la estudiosa disoí-
pula el premio á que aspiraba y entre 
aplausos unánimes, que hasta entonces 
no se habían oido por ser práctica no 
producirlos en actos de la naturaleza 
del que nos ocupa, terminó la intere-
sante sesión con que el Conservatorio 
Nacional ha dado uua nueva y esclare-
cida prueba de su valimento y de la 
utilidad que entraña para la enseñanza 
del divino arte. 
Hemos tenido el gusto de hojear y 
repasar con alguna detención, la Me-
moria presentada por el Secretario de 
Obras Públicas, D. Manuel Luciano 
Diaz, en la que se da cuenta de los 
trabajos hechos en el ramo durante el 
primer año de la República cubana, ó 
sea desde el 20 de Mayo de 1902 á 30 
de Junio de 1903. 
Dicha memoria, ante todo, ímpre 
siona agradablemente á la vista por la 
esmerada y elegante corrección con-
que ha sido impresa en la tipografía 
de los Sres. Rambla y Bouza. Forma 
un volumen de 500 páginas en cuarto, 
con excelente papel y magníficos gra-
bados, multitud de planos y cuadros 
estadísticos,arreglado todo y dispuesto 
en forma que resulta de fácil manejo 
para la lectura. 
Encabeza el libro la exposición que 
á modo de preámbulo dirige el Secre-
tario de Obras Públicas al honorable 
Presidente de la República Sr. Tomás 
Estrada Palma, y en dicha exposición 
muy bien razonada manifiesta el Sr. 
M. L . Diaz á grandes rasgos lo que se 
ha hecho en Obras Públicas durante el 
referido afio, que es el primero de la 
constitución de la República. 
Durante la intervención, dice, la 
nómina de empleados de Obras Públi-
cas alcanzaba á $28.771 mensuales y 
en la actualidad es de $12,518, con lo 
que se realiza una economía anual de 
$194,673. 
Hasta Io de Enero de 1899 había en 
la Isla de Cuba 256 kilómetros de ca-
rreteras. E n los tres años de la inter-
vención se construyeron 98 kilómetros 
más, en el primer año de la Repúbli-
ca fueron construidos 79 kilómetros, y 
existen en vias de construcción otros 
05 kilómetros en diferentes provincias. 
39 puentes hizo la intervención, 20 
ha hecho la República y están en 
ejecución unos 25 más. 
E l dragado de los puertos, repara-
ción y construcción de muelles, y las 
obras realizadas en los puertos de Ma-
tanzas, Cárdenas y Gibara, el cuidado 
de los acueductos y reparaciones de 
ios edificios públicos, paseos, etc., to-
do esto da una idea de la creciente 
actividad y buen orden con que mar-
chan los asuntos del ramo en la época 
actual. 
Signen minuciosamente detallados 
los informes del ilustrado director de 
Obras Públicas D. José Primelles; el 
del peritísimo Jefe del Puerto D. José 
Pujáis; los trabajos del Jefe de Faros, 
Sr. Balbín, y los del acueducto de 
Vento y de la Jefatura de la Habana y 
demás provincias. 
E n todos estos informes queda pa-
tentizado que existe un verdadero ce-
lo, actividad ó inteligencia, y por en-
cima de todo, una acertada dirección 
superior en el Ramo de Obras Públi-
cas, por lo que es justo dedicar al Sr. 
Diaz y sus jefes subalternos, un since-
ro aplauso. 
E l brillante estado de perfección que 
alcanzan los servicios de la Quinta de 
Salud La Benéfica, perteneciente al 
Centro Gallego de esta capital, nos da 
hoy un nuevo motivo para hacer justi-
cia á los entusiastas directores de esta 
cuidadosa Sociedad regional, que no 
pierde ocasión de probar con los he-
chos cuán justos son los elogios que 
contantemente se le dirigen. 
Y a hemos hablado otra vez, no hace 
mucho, de las importantes reformas 
que se estáa haciendo en La Benéfica, 
tales como la construcción de un nuevo 
cuerpo de edificio dispuesto conforme 
á los más recientes adelantos de la 
ciencia sanitaria; que será inagurado 
en breve; y mientras se ejecutan estas 
obras, no deja la Quinta de presentar 
3 
á sus numerosos socios y al público la 
nota de un esmerado servicio que se 
traduce en magníficos resultados para 
bien de la hamunidad. 
Véase, sino, la siguiente relación, 
que contiene el resumen de la Estadís-
tica de operaciones quirúrgicas practi-
cadas en la Casa de Salud La Benéfica 
del Centro Gallego, durante los meses de 
Marzo y Abril últimos: 
Extirpación de tumores o 
Vagiualitis (procederdeDoyen)... 16 
Uretrotoraías internas ^ 
Extirpaciones do ganglios tubercu-
losos • ^ 
Osqueotomia por elefantiasis 1 
Angioma del labio 1 
Psoitis supurada ^ 
Varicoceles ^ 
Quiste dermoideo * 
Suturas de heridas ^ 
Extirpación de varices venosas do 
las piernas 1 
Operaciones sobre los huesos 6 
flernias inguinales (cura radical) 14 
Flegmenes difusos, fímosis, etc. 
etc. y otras operaciones meno-
res 39 
Total... 102 
Es digno de notarse que las ciento dos 
operaciones hayan sido practicadas por 
el Cirujano de la casa con buen éxito, y 
sin que haya que lamentar la pérdida 
de ninguno de los aperados. 
Bien merece por ello una cumplida 
felicitación, 
— , «i^. 
CR0NIQÜILLA. 
E L P R I M E E AÑO. 
Si, como dice el personaje de una 
popular zarzuela, "un dia de vida es 
vida," ¿qué no será un año? E l enca-
denamiento de 365 días, unidos firme-
mente, ligados entre sí, formando los 
eslabones de una cadena. E n la vida 
humana, el primer año de la niñez es 
el año del desarrollo, en que se echan 
los dientes, en que se empieza á hacer 
pininos, para ensayarse á andar, en 
que pronuncian los labios balbucientes 
las primeras sílabas, el "papá" y 
"mamá", que son el comienzo de esa 
deliciosa charla infantil. Y a cuando 
el niño ha pasado un año, respiran con 
mayor satisfacción sus padres, porque 
les parece que han pasado todos los 
peligros. 
Ese es el primer año en el niño; pe-
ro ¿y en el comercio? En el comercio 
el primer afio puede decirse que es el 
año de prueba, de abnegaciones, de 
sacrificios, de altos empeños para con-
quistar un nombre, para alcanzar po-
pularidad, para abrirse camino hasta 
legar á los dominios del crédito, arre-
llenarse en ellos y, si á manos viene, 
echar una siestecita, pues por algo 
dice el adagio:—Cría fama, y échate 
a dormir 
Pasado eso año de afanes y de lu-
chas, todo resulta fácil; no hay guija-
rros en el camino que entorpezcan la 
marcha; se ha aligerado la carga que 
so lleva: desaparecieron del cielo de 
los negocios las nubes pardas, y se 
entona con voz firme el himno del 
triunfo. 
Y he aquí que eso hace hoy—13 de 
Mayo de 1904—el gran PALACIO DE 
HIERRO, de la calle de San Rafael, nú-
mero 31 %, propiedad do mis amigos 
los Sres. Cañedo, García y Soto. Sí; 
hoy entona con voz clara el himno del 
triunfo, porque entra con paso firme, 
sin andadores, no balbuciendo sílabas, 
sino pronunciando frases correctas, 
claras, sonoras, en el segundo afio de 
su vida comercial. 
Un año se cumple del día feliz en 
que abrió sus puertas al público de la 
Habana el PALACIO DE HIERRO de la 
calle de San Rafael número 31%; un 
año que dijo á las elegantes damas ha-
baneras:—Venid á mí, las que buscáis 
lo nuevo, lo bonito, lo elegante, lo de 
moda, en telas, confecciones y sede-
rías; venid á mí, y quedará colmada el 
ansia que os llena de lucir gallardas 
el cuerpo gentil en las fiestas del gran 
mundo y en los paseos y donde quiera, 
porque las telas que poseo y os ofrezco 
son la última y acabada novedad del 
buen gusto. 
Y al llegar al PALACIO DE HIERRO 
pudieran ver que sus ofertas no eran 
palabras vanas, sino lisonjera reali-
dad, y que todo lo que prometía y más 
que no había prometido, lo encontra-
ban allí, para satisfacción do sus feme-
niles anhelos. 
Por eso, al cumplirse el'afío do vida 
de esa casa, su crédito se halla firme-
mente cimentado, y no hay quien DO 
acuda á olla, como acudían desde la 
Mezquita de Córdoba, la Ceca de los 
musulmanes, á la Meca de Oriente, los 
que tienen en la Moda el ideal de sus 
ensueños. 
Una prueba? ¿una pruebat Vavan 
ustedes ahora, dentro de un rato, esta 
tarde, esía noche, á la calle de San Ra-
fael, numero 31%, y verán lleno el 
PALACIO DE HIEURO,de damas elegan-
tes y distinguidas, que van en pon de 
sus ricas telas. 
REPÓRTER. 
PUBLICACIONES 
fíl F ígaro 
Hay que sumar un nuevo triunfo á 
los que semanalmente obtiene el pres-
tigioso semanario E l Fígaro. E l nú-
mero que ha dado á luz el domingo pa-
sado es un colmo de amenidades inte-
rasantísimas, tanto en su parte artísti-
ca como en la literaria. 
Abre el número un retrato, admira-
blemente impreso, y encerrado en ar-
tística alegoría, del encargado de ne-
gocios de Santo Domingo en Cuba, se-
ñor Pérez Román; en el texto, el aplau-
dido escritor Márquez Sterling diserta 
con su reconocida galanura sobre las 
relaciones entre Cuba y Santo Domin-
go, á cuyo artículo se acompañan re-
tratos del Cónsul y Canciller de Cuba 
en Santo Domingo señores Girandi y 
Carricarte, vistas exteriores de los Con-
sulados de Cuba en Santo Domingo y 
do Santo Domingo en la Habana y 
otros grupos relacionados con este 
asunto. 
E l Figaro honra á nuestro director 
publicando su retrato con el brillante y 
donoso prólogo que ha escrito el genial 
Antonio Escobar para su libro "Re-
cuerdos de viaje," próximo á ver la 
luz, editado por los asturianos. 
Luis Oarbó, con su aticismo habi-
tual, habla del infortunado iNorodom, 
rey de Oambodgia, que acaba de morir. 
Es un trabajo curiosísimo, ilustrado 
con retratos de Norodom, de su mujer 
y sus hijos y del Gobernador Civil de 
aquel lejano país. E l Segundo Con-
greso Módico Latino-Americano que se 
efectúa actualmente en la Argentina 
ocupa dos páginas de E l Figaro, en las 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 





de S E D E R Í A con grandes novedades y precios de 
existeneií-s de la realizamos paguen precio 
jPRECIOS SL\r COMPETENCIA jGANGAS A GRANEL! |¡ 
Grandes novedades en telas de fantasía para los BAILES S I LAS FLORE 
A HACE FE!! 
HS^SEPOSITO DE LAS ASUAS DE ISLA DE PINOS Y DORADILLA DE LA MISMA. 
c 960 alt 
8t-10 My 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demoytrar una voz más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN", íí cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al publico consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
$ . l í a l e s ^ o . 
9 
OBISPO Y VILLEGAS. A TELEFONO NUM. 174. 
A sns antiguos favorecedores y á U sociedad toda de la Habana participa esta p e l e t e r í a 
qce acaba de ponerse á la venta un gran surtido de calzado, de lona y cabritilla, especial de 
nueslra fábrica para señoras y caballeros. 
L E P A L i l S ROYAL 
^egltiipcs capsa inglesas pora aguas, gran surtido de alfombras y art ículos del giro. 
O B I S P O Y VgLLEGAS.-Teléfono 174. 
C- 9S4 alt 4t-5 
D E P U R A T I V A 
D I U R E T I C A 
A P E R I T I V A 
L A X A N T E 
S U L F A T A D O 
BODICA 
L I T I N I C A 
M A G N E S I A N A 
No exigen rég imen . No producen nauseas. 
Son de efecto seguro. Ko irritan jamás. 
M e d a l l a d e Oro. P a r í s 1900. 
"Con el UPO continuado de esta agua 6 sus sales naturales se consigue en poco 
tiempo, corregir el e x t r e ñ i m i e n t o habitual del vientre. 
E n la proporción de un kilo do sai natural , para un baño general, tibio 6 ca -
liente, m i t i g a a o ó no con a lmidón , i t íocola, etc., se obtiene un excelente remedio 
contra las enfermedades de la piel de carácter artrít ico. 
DK. AN G I K E Y PAETAGAS. 
Decano de la Facultad de Medicina de Barcelona." 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
5503 alt OtMylO 
e M U R A L L A 49 <^ T E L E F O N O 718 I 
F L O R E R I A Y S O M B R E R E R I A D E SEÑORAS 
O - H . A . K r i O É S S ^ O X ^ E S X ^ ^ L Ü D E S ® en el mes do M A Y O . 
Véase el selecto surtido de C A N O T I E R 8 especíales de L A P R I M A V E R A . 
E s t a antigua casa acaba de recibir en estos días un gran surtido de 
artículos propios do la estación. 
Gran remesa de plantas artificiales y flores para adornos de cestas y 
jarrones. 
U L T I M A P A L A B R A E N S O M B R E R O S D E SEÑORAS Y NIÑAS 
VISÍTESE LA PRIMAVERA 
C-93:Í 
- T , S 3 X i . ^ , 2 I 3 0 3 ^ r O " F i a 
alt 4t-5 
Las ültimas y más interesantes, se reciben eti casa de SOLLOSO, (antigua de Wílson,) 
O B I S P O 41 y 43 , T E L E F O N O 742. 
¡Por suscripción ó número suelto!-
L e Cbich, Le Chic Paris ién, Les Modes, Le Coquet, L e Moniteur de la Mode, Delineator, Toilettes, Bon Ton, Egpeio 
de la Moda, L a Estac ión , Guldc de la Gonturiere, La Moda Elegante, L a Mode Practique, L a Mode Illustre, L a Mode 
I Parisienno, Figuro Modes, Designer, Album de Blusas, Metrepolitan Foshion, Croquis Parisiena, &, á , &. 
C-897 1? M 
/Compre 24^ sus periódicos 
E N C A S A 
DS SOLLOSO, OBISPO 1 1 0 0 43! 
(9) 
NOVELA. ESCRITA EN I N G L É S 
T O K C A R L O T A M . B K A E M E . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vendo en 
" L a Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—Estoy turbada por tu cansa, Jua-
na.—contestó la joven,—¿No sabes 
que Ruperto ha recibo órdenes de 
incorporarse inmediatamente á su re-
gimiento? 
— No, — contestó ella perdiendo el 
color.—No sabía una palabra, G i -
nebra. 
—Ordenes terminantes,—observó Gi-
nebra.—Mañana debe estar en Ports-
taouth. 
—¡Mañana!—y la dulce voz perdió 
toda su música.—{Mañana! 
Maquinalmente empezó á acariciar 
las blancas plumas de su sombrero, con 
la mirada fija én el suelo, 
—¡ Pero supongo que no se irá sin 
dispedir.se de mí, Ginebra! 
La tarea era tan cruel, que Ginebra 
pudo apenas terminarla. 
—Debes ser valiente, Juana—dijo 
gor fin.—Vienes de una valerosa r a -
za... Oun raza de bóroes; algún día se-
rás la uposa de un héroe, Tengo no-
ticias que te afligirán, trata de ser va-
lerosa. Ruperto se ha marchado. 
—¡Marchado!—exclamó la joven.— 
¡Marchado sin verme! 
—Los condes así lo han dispuesto,— 
dijo Ginebra.—Lady Clevemout to lle-
vó consigo para que no estuvieses aquí 
en el momento de su partida, y el con-
de, en persona, ha conducido á Ru-
perto á la estación. ¡Oh, Juana!...— 
pues la joven se tambaleaba, y luego 
cayó al suelo como quien queda pr i -
vado de vida. 
—¡Gran Dios, y no hay nadie cerca! 
—gritó Ginebra, al tratar de levantar 
á su prima. 
L a atendió solícitamente todo el día, 
veló junto á su cabecera ¿oda la noche, 
besando sus lágrimas como Ruperto la 
había encargado, y escuchando los so-
llozos de amargura de un ser que ja-
más había conocido el dolor. 
C A P I T U L O V I 
liady Clevemout no hizo comenta-
rios acerca de la enfermedad de su hi-
ja. Dijo sencillamente que Lady Jua-
na había pillado un fuerte catarro, que 
le haría guardar cama algunos días. 
Nadie sabía que la pobre joven yacía 
en su aposento llorando desconsolada-
mente, agobiada bajo una cruel sensa-
ción de desconsuelo. Ruperto se había 
ido, y la luz del cielo, la esperanza eu 
la tierra, la alegría de la vida se ha-
bían ido con él. 
Aborrecía la luz del sol y las flores; 
permanecía todo el día en la obscura 
habitación vertiendo lágrimas capaces 
de cegar sus ojos tanto como su cora-
zón, llorando por su amado. Deseaba 
verle uua vez más para decirle adiós. 
¡Si al menos se hubiesen despedido! ¡Si 
al menos se hubiesen dado un beso y 
estrechado su mano por última vez! 
—Han sido muy crueles,—repetía 
una vez y ciento,—no permitiendo que 
nos dijésemos adiós. 
Una ó dos veces durante el día, la 
condesa entraba en el aposento para 
preguntar cómo estaba, lamentando 
que la hubiese cogido tan fuerte res-
friado; pero ni una palabra de la causa 
real do su dolencia asomó á sus labios. 
Lady Clevemont fingía ignorarla y 
nunca preguntó la razón de por qué su 
hija desviaba de ella sus llorosos ojos 
y silenciosos labios. A no ser por Gi-
nebra, lady Juana hubiese muerto du-
rante aquellas horas de indecible deses-
peración y angustia. Era Ginebra la 
que la ayudaba y consolaba, que per-
manecía á su lado, que hizo todo lo 
imaginable por ella, que no la dejó 
hasta que el fuerte de la pena no hubo 
pasado. Los huéspedes de Abbey die-
ron muestras de gran simpatía cuando 
lady Juana estuvo entre ellos otra vez, 
blanca y frágil como uua flor. 
—Debe haber estado mny enferma, 
—decían,—para experimentar semejan-
te cambio en tan pocos días. 
Lord Clevemont estaba solo en su 
despacho una mañana; estaba grande-
mente disgustado por causa do su ado-
rada hija. Fingiendo ignorancia, como 
su mujer deseaba, él sabía lo que la 
minaba, y ouán profundamente añora-
ba al bravo y amante joven, á quien 
ellos habían obligado á partir. 
—¡Yo hubiera querido proceder 
de otro modo!—se dijo, exhalando 
un suspiro. 
E l suspiro apenas hubo pasado por 
sns labios, cuando lady Juana entró en 
la habitación; pero no ya la risueña y 
encantadora lady Juana de otros días. 
E l rostro de la joven estaba pálido y 
demacrado, sus ojos obscurecidos por 
un velo de tristeza, descoloridos y tem-
blorosos sus labios. Se aproximó al con-
de y le miró dolorida. 
—Papá,—dijo—¿sabe usted que me 
ha destrozado el corazón? 
—Espero que no será así, querida 
mía,—contestó él. —No he deseado in-
fligirte la menor pena. 
—Usted ha destrozado mi corazón,— 
repitió lady Juaua,—usted y mi ma-
dre. Era la mujer más feliz del mun-
do cuando supe que Ruperto rae ama-
ba, la más feliz; los briilautes días no 
eran bastante largos para que los dis-
frutase; y ahora, mi único deseo es la 
muerte, si usted so me permite que le 
vuelva á ver. 
—Mi querida Juana todo se arregla-
rá. Créeme, hija mía. 
. —Nada puede arreglarse para mí, 
papá, no siendo con él. Usted no ha 
comprendido aún que nos amamos, 
que nuestras vidas están ligadas, y 
que pretender separarlas, es querer 
matarnos. 
.—Mi querida niña, con el tiempo lo 
olvidarás. 
—¡Nunca! Aun cuando me vea us-
ted débil y frágil, no lo soy de volun-
tad ni de propósito. Los Dudleigh 
jamás lo han sido. Digo que esa se-
paración ha destrozado mi corazón y 
minado mi vida. Papá, aun no es tar-
de si quiere usted hacerme feliz; si 
quiere usted verme la mujer más di-
chosa del mundo, devuélvame á mi 
prometido, devuélvame al hombre que 
amo. 
En este momento la condesa entró en 
en la habitación. Echó una profunda 
mirada á su marido y luego otra á su 
hija. 
—Llego á tiempo,—se dijo. 
Le comunicó al conde el propósito 
de invitar á los huéspedes á una ex-
cursión por las cercanías. Aun cuan-
do sabia muy bien de lo que se trata-
ba, estuvo mirando por la ventana 
mientras hablaba con su marido, sin 
volver á mirar á su hija. 
—Papd,—exclamó ésta, haciendo ca-
so omiso de la presencia de su madre, 
—¿no me responde usted! ¿No cree us-
ted que aun no es tarde? 
—Comprenderás, Juana, aun cuando 
no sé de lo que habláis tu padre y tú, 
que por ahora la conversación debe 
quedar interrumpida. 
—¡Usted no tiene razón, mamá!— 
exclamó la joven doseperada. 
— E l corazón, mi querida Juana, es 
una cosa muy fastidiosa,—replicó la1 
condesa con indiferencia. 
—¿Nada tiene usted que decirme, 
papá?—persistió lady Juaua. 
—Sobre el particar, Juana, tan sólo 
una palabra, y esta es ' W , — c o n t e s t ó 
lord Clevemont. 
Juana abandonó la estancia silencio-
samente, y el conde se volvió á su mu-
jer. 
—Paréceme que jamás se repondrá, 
—dijo.—La creo, al asegurar que tiene 
el corazón destrozado. 
—¡Qué tontería, mi querido Percyl 
No digo que ahora no le parezca into-
lerable por algún tiempo, pero es pre-
ferible á una vida de miseria. No tar. 
dará en- sobreponerse á esta contrarié» 
dad. No hablemos de ello. Cnanto me-
nos nos ocupemos, será mejor. 
( Continuará) 
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'que el Sr. Guillermo Dolz, naestro 
¡Cónsul eu aquel país, hace uua brillan-
te información de dicha fiesta científi-
ca, ilustrada profusamente con diver-
sos grabados. Plchardo canta en bre-
ve» y hondas Ofélidas, sentimientos y 
¡pasiones, chispazos poéticos de gran 
intensidad é inspiración; también Fa-
rrés, el delicado poeta, deja en este nú-
mero exquisitas estrofas, su adiós á la 
patria, pues como es sabido, ha em-
barcado para Canarias eu busca de la 
«alad. 
Otra nota de actualidad ocupa la 
Atención de FA Fígaro: las nuevas obras 
del muelle de Matanzas, do los que 
ofrece seis interesantes fotograbados^ 
un vibrante artículo de Alfredo M. Mo-
rales, el Presidente de la Asociación 
é e la Prensa, sobre el Beneficio de la 
\Xárkaiif y la siempre leída crónica de 
Tuntanills, eu lo que aparecen el re-
trato de la bella señorita Emelina 
Aguirre y el niño Johny Gelpi y del 
Valle, hijo de la distinguida sefiora 
Juauilla del Valle de Gelpi, gala en 
'otro tiempo de la sociedad habanera y 
íhoy residente en Madrid, 
M Fígaro, por sus notables edicio-
•TIP», su colaboración escogida y por las 
¡primas que ofrece á sus abonados, es el 
Wmanario ilustrado preferido por las 
ilamilias. Su extraordinaria circulación 
sus constantes éxitos así lo demues-
tran. 
Thuillier y laMariani! 
Del eminente actor dou Emilio Thui-
Jlier tongo solo que decir que pasará de 
on momento á otro por la Habana, á 
bordo del hermoso trasatlántico francés 
Xa Champagne, de vuelta de su tempo-
fada en Méjico. 
Breves son las horas que permanece-
rá el vapor eu la rada habanera y por 
esta circunstancia difícil será que baje 
Á tierra, donde seríamos tantos en acu-
dir á saludarle, el ilustre actor que re-
torna á sus lares queridos con nuevos 
honores y nuevas glorias. 
Teresa Mariani llega hoy de Cárde-
nas y embarcará inmediatamente para 
Méjico. 
Aquella culta sociedad la habrá reci-
bido cariñosamente. 
fira tauta la espectacióu por cono-
cerla! 
Un apreciable colega de aquella ciu-
dad, J31 Popular, ha referido que la 
Üariaoi, al firmar eu Milán el contrato 
de su tournée por Cuba y Méjico, había 
añadido que "al finalizar en el Nacio-
nal de la Habana trabajaría dos noches 
eu una ciudad cubana, pequeña, pero 
grande en cultura y amor al teatro." 
Como la Mariani ahora, también 
fueron á Cárdenas, en otros días, dos 
glorias escénicas, Jacinta Pczzana y 
Adelaida Tessero. 
iVendrá satisfecha Teresa Mariani 
de su excursión? 
Bien lo quisiéramos. 
Bella fiesta fué la de ayer, dia de la 
Ascensión, en la capilla del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Un grupo de uiñas de esto colegio 
recibía de manos de nuestro ilustre 
Obispo, y en medio de la solemuidad 
propia del acto, la primera comunión. 
Do ese grupo formaba parte una lin-
da amiguita mía, Conchita Valdivia, 
la adorable uiña. hija del Conde Kos-
tia. 
Muy cariñosa Conchita, hizo llegar 
é mi poder una preciosa tarjeta en la 
que se leían, en letras do oro, breves 
líneas oemo souvtnxr de la dulce cere-
monia. 
Las demás niñas, alumnas todas del 
EL PAGO DEL EJERCITO 
¿Qué hace la Cámara de Representantes? Hu 
conducta es suicida. Se ha celebrado el em-
prést i to cubano para el papo del ejército liber-
tador; vienen esas millonadas, que tanta falta 
hacen, y ¿van á quedar estancadas por fal-
ta de los legisladores? Eso no os pol í t ica , es 
suicidio. 
¿Qué dirían las damas habaneras, si 
oCa filosofía, 
la gran F I L O S O F I A de la3 calles de Neptuno y 
Ban Nicolás , después de recibir de los grandes 
centros fabriles de Europa, las espléndidas re-
mesas da 
/r/<T.s- de l a e s t a c i ó n 
la?» «guardase avara, privando & las bellas lu-
cirlas en los bailes de las florea,en las/unciones 
icntralcK, en las jlestas de Iglesias, en calles, pa-
teos y visHadt 
Dirían improperios, y merecidamente, sí, 
íefior; pero lahl que eso no lo ha hecho nunca, 
que eso no lo hará nanea 
LA GRAN FILOSOFIA; 
y á la vista pone y con agrado muestra y 
n ó d i c a n i e n t o vende, esas telas primorosas que 
son como 
el sueño do una noche do verano, 
como la ideal ización del buen gusto, la elegan-
cia y la moda. 
Yft la vista e s t í n en 
Keptuno 73 y 75 y S. Nicolás 72 y 74, 
es decir, en 
LA F I L O S O F I A 
C-S82 alt 1? My 
Sagrado Corazón, que reoibierou 1» 
cristiana gracia eran las siguientes: 
Clarisa Pouce de León, Bugéuia Ore-
llana, Georgina MUián, Eosa Valdós, 
Clemencia Díoz, Catalina Díaz, Piedad 
Díaz, Micaela Buárez, María Teresa 
Valdés, Carmen Oarol, Enriqueta En-
ríquer y Anita Amigó. 
A todas, y muy especialmente á 
Conchita Valdivia, muchas dichas y 
muchas alegrías. 
* 
E n Palacio. 
Anoche comieron con el Presidente 
de la República el opulento hacendado 
y cumplido caballero señor Tirso Mesa 
y su distinguida señora. 
Después de la comida se hizo un poco 
de música. 
Candita, la graciosa y amable hija 
del señor Estrada Palma, dio muestras 
muy felices de sus adelantos en el pia-
no ejecutando diversas y selectas pie-
zas. 
A las once próximamente so despe-




Recibo una tarjeta de un joven ma-
trimonio, Josefina Planté y Fmucisco 
Sabio, en señal de despedida. 
Embarcarán para Europa, á bordo 
de La Champagne, eu viaje de recreo. 
Mil felicidades! 
¿Y los bailes de las floresT 
Piometí hablar hoy de todos los que 
se preparaban, pero ya que no tengo 
espacio y me falta tiempo para hacer-
lo, me limitaré á anunciar el que ofre-
cerá mañana E l Progreso, la simpática 
sociedad de la Víbora. 
Los salones lucirán un artístico do-
corado. 
Flores, muchas y muy bellas flores, 
procedentes do los jardines de E l Fé-
nix, son las que llevará ese decorado. 
Orquesta: la de Valenzuela. 
**• 
Hoy. 
Es noche de moda eu Albisu y anun-
cian sus carteles un estreno. 




F I E S T A A L E G R E . . . 
E N 
J A I - A L A I 
E l primero fué á veinticinco tantos 
y lo riñeron Vicandi y Solaverri, blan-
cos, contra Claudio y Olaiz, azules. 
Estas parejas no quedaron mal por 
falta de baile. L a descomposición de 
blancos y azules dió por resultado al-
gunas igualadas, siendo la última en el 
tauto veintidós. 
Los azules lo ganaron, y los del cuen-
to, salieron con la suya; pero no cogie-
ron al incauto ó incautos que habían 
de soltar la plata. Olaiz lo evitó como 
una persona decente. Así es como se 
acreditan los buenos muchachos. 
Los que juegan su dinero de buena 
fe deben de andar con mucho ojo, por-
que la temporada se está terminando y 
los brujas ya no pueden vivir más 
que del engaño. E l agua se les subió 
al cuello. 
Eloy rondaba hace algunos días la 




E l segundo á treinta se jugó sin 
cuento de ningún género, porque las 
parejas que venían á disputárselo, no 
sé yo que hagan otra cosa que no sea 
satisfacer bien y á tiempo sus cuentas 
respectivas. Los blancos fueron Eloy y 
Machín y los azules Angélico y el Pe-
queño. 
Las parejas, como so ve, eran de cui-
dado y la cátedra entró con más cuida-
do que nunca. 
Los azules hicierou cuatro, sin que 
sus contrarios las probasen, poro los 
blancos, por mor de Angelito, se pusie-
ron en cinco tanticos. Primera iguala-
da y primer susto á los vivos] el dinero 
que salió azul, palidece y se cambia en 
favor de los blancos. 
Con esta igualada se crecieron Eloy 
y Machín, subiendo á siete y á diez; 
pero Don Ignacio se defiende con arro-
gancia para subir á diez, después de 
volar para ganar el tanto que hizo fa-
mosa la igualada. E l Pequeño fué ova-
cionado con justicia* 
Enfurecióse Eloy, y Machín se enfu-
reció tauto ó más que su compañero; el 
primero entra valiente, y el segundo 
pega más y mejor que nunca para des-
componer un tantico al do Atando que 
piñó algunas pelotas. L a ventaja en 
el tanteo se puso de parte de los blan-
cos, hasta que mal genio—Urrutia—más 
aplomado, cortó con seguridad, consi-
guiendo hacer otra igualada eu el tan-
to veintiuno. La ovación fué delirante 
y la defensa de Abaudo resultó magis-
tral. 
La destrucción... 
...de la Escuadra!! 
Los ricos se dedican á sentirse enfermos del estómago y á tragar saliva, 
l o s pobres, algunas veces, no tienen saliva que tragar, pero conservan el estó-
mago. 
Los japoneses ae dedican á tragar saliva frente á Puerto Arturo, y lo que 
no pudieron hacer ellos lo hacen ahora los rusos: destruir-su escuadra 
¡Esto e&Jll/af L a «cuadra que se destruyó eu Puerto Arturo fué la escua-
dra de un carpintero, convencido de que ganaría más comprando una máquina 
•tío coser do la Joya del Hogar, que manejando la escuadra, el mazo y el es-
>coplo. 
E l carpintero no podemos regalarlo al público porque está agremiado; pe-
tp sí le regalamos la máquina do coser dé la Joya del Hogar, por un peso se-
manal y sin fiador para quo no nague saliva el pobre. L a saliva es mal bo-
cado y bocado do rico. 
JÍivareZj Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
Los azules iban delante; los blancos 
detrás, ambos llegaron á encontrarse á 
la par tíi 23. L a cosa se puso fea; am-
bos colores jugando á toda ley repiten 
las igualadas en 24, 25 y 26. L a cáte-
dra vocifera, se levanta y teme á la 
«rrangiwa. 
Una corta de Eloy y una pifia de 
Machín, pusieron á los azules en 28; 
loa blancos subieron á 27 cuando los 
contrarios se apuntaron el 29 con fati-
gas. 
Eloy se arrancó por la derecha para 
ganar el 28; pero un error inesperado 
en la entrada de tan bravo delantero, 
error al que también contribuyó el 
no menos bravo Machín, dió el triunfo 
á la pareja contraria. 
E n resumen, un partido muy bueno, 
y jugado por ambas parejas cpn habi-
lidad, fuerza y mucha valentía. 
Los cuatro nenes pueden estar satis-
fechos. Algunos catedráticos pidieron 
á Mazorra una habitación modesta. 
L a última quiniela fué discutida con 
mucho tesón por parte de todos. Gára-
te se la llevó sin avisarme. Este chato 
me resulta un tío muy grande. Y a me 
las pagarás Piquito de oro! 
PAGOS E F E C r U A D O S 
Primer partido $ 4-22 
Primera quiniela 7-71 
Segundo partido 4-38 
Segunda quiniela 4-10 
| R. 
JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán el domingo 15, eu el Frontón, son 
los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Gárate y Navarrete, blancos, 
contra 
. Petit y Abando, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Urrutia, Narciso y Ayestarán, blancos, 
contra 
Eloy y Trecet, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CRIMEN EN GUANABACOA 
U N A M U J E R Y DOS 
NIÑOS H E R I D O S 
Anoche en los momentos que don Mi-
guel González Santa Marina, vecino del 
Cerro paseaba en coche por la calle de la 
División, Guanabacoa, acompañado de 
su esposa doña María Josefa González, 
de quien está separado judicialmente, y 
de sus hijos Miguel, de 7 años, Clara 
Luz de 4, y Eloy, de once meses, trató 
do que su esposa volviese á reunirse con 
el, pero negándose ésta á sus suplicas, por 
lo que entonces González, sacó un revol-
ver que llevciba oculto, y le hizo un dis-
paro quo le falló. 
María Josefa al ver la actitud agresiva 
de su esposo, se arrojó fuera del coche 
abrazada de sus tres hyos. 
González ofuscado por la nogativa da 
su esposa, y al vor que ésta h^ia, disparó 
nuevamente contra ella, á la cual hirió, 
como igualmente á dos de sus hijos. 
González emprendió la fuga, desapare-
ciendo, sin que hubiese sido dable su cap-
tura, en aquellos momentos. 
A la detonación de los disparos, se reu-
nió un numeroso público, y algunos 
agentes de la policía, quo recogieron á los 
heridos, y los llevaron al Centro de Soco-
rro de aquella Villa, dondo los Doctores 
Araugo y Villagellú, le prestaron los 
primeros auxilios de la ciencia nvMica. 
María Josefa quetieno 28 años de edad 
presentaba una herida por proyectil de 
arma de fuego, en la espalda, sin orificio 
de salida, siendo su estado grave. 
La niña Clara Luz, presentaba asi mis-
mo una herida por arma de fuego en la 
región epigastrea, siendo muy gravo su 
estado; y el niño Miguel solo recibió una 
contusión grave on la mano derecha, al 
caer del coche, mientras su padre dispa-
raba contra su madre. 
E l estado de la niña Clara Luz, es muy 
grave, y se tienen poca esperanza do po-
derla salvar de la muerte. 
En el lugar del suceso se constituyó el 
Juez de Instrucción Sr. Velez, acompa-
ñado del escribano Sr. Léanos. 
Al emprender la fuga el agresor, la po-
licía de Guanabacoa circuló su captura 
por las Estaciones de Policía más pró-
xima, logrando el guardia Urbano Enri-
que Díaz, y los vigilantes montados ná-
meros 553 y 539 del puesto de Luyanó, 
detenerlo á media noche en la calzada 
que enlaza el caserío del Luyanó con 
Guanabacoa. 
González Santamarina, fué conducido 
ante el Juez de Instrucción del Distrito 
de Guanabacoa, preso de una gran exci-
tación nerviosa. 
Se abstuvo de declarar, por cuya causa 
so le remitió al Vivac, en clase de dete-
nido por todo el tiempo que marca la 
ley. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
E l moreno Francisco Díaz y Díaz, fué 
detenido por el vigilante (j93 á petición 
del moreno Eduviges Kessel, vecino de 
Güines, de ser el autor del hurto do va-
rios documentos pertenecientes á la paga 
del ejófeito, y con los cuales estafó la su-
ma de éOO pesos. 
Al ser detenido Díaz, se le ocupó un cu-
chillo de punta. 
E S T A F A 
A las dos y quince minutos de la tarde 
do ¿ver, se presentó en la 3? estación de 
policía, el blanco Serafín Botton, vecino 
de Concordia número 173, querellándose 
contra un individuo blanco, que le había 
estafado el importe de varias carreras, que 
hizo en el coche de que es él conductor. 
E l acusado dice que so apeó frente al 
hotel "Pasaje", dondo desapareció. 
¿MALTRATO D E O B R A ? 
La menor Josefa Gay, de 12 años, ve-
cina de Virtudes núm. 3, fué asistida en 
el Centro de Soóorro del primer distrito, 
de varias contusiones en la nariz y ante-
brazo izquierdo, de pronóstico leve. 
Dicha menor manifestó que las lesiones 
que presenta las sufrió casualmente al 
caerse de una silla, donde estaba jugando 
con un perrito. 
E l sargento de policía Sr. Hernández 
dice que las lesiones que presenta la ex-
presada menor, se las causó D* Josefa 
González, quien la maltrata constanto-
fnente, hecho que asevera el criado de la 
casa, Pablo Rivas Pérez. 
La González quedó citada de comparen-
do ante el Juez Correccional. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
En el Centro de Socorro de la 2? demar-
cación, fué asistida anoche, la menor Mer-
cedes de la Moya Olivera, vecina de Co-
lón núm. 37, de quemaduras en ol hombro 
y brazo Izquierdo y cara anterior del tó-
rax, de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones la snfrió casualmente al 
inflamársele el alcohol, con que estaba 
dándose frotaciones en un brazo, por ha-
ber acercado demasiado la llama de una 
vela, que tenía en la mano, una prima 
suya nombrada Eloísa Guzmán. 
De este hecho conoce el Juez de guar-
dia. 
E X L A C O R T I N A D E V A L D E S 
Trabajando en la antigua Cortina de 
Valdés el blanco Ladislao Mena y Bufo, 
vecino de la calzada de Luyanó, se causó 
con una barreta una herida incisa de dos 
centímetros en la cara dorsal de la mano 
derecha. Esta lesión fué calificada de 
pronóstico leve, siendo el hecho casual. 
E S T A F A D E DOS P E S O S 
A petición de don Francisco Llaurado, 
vecino de Picota n. 6, fué detenido el 
blanco Ricardo Costelline, á quien acusa 
de haberle entregado un papel para quo 
lo llevara al kiosco establecido frente á 
la Machina, donde debían entregarse dos 
pesos, y enmendó dicho escrito pidiendo 
cuatro, por cuyo motivo se considera es-
tafado. 
E l acusado fué ronoitido al vivac. 
H U R T O D E M A M P A R A S 
De la casa Compostela 99, propiedad 
de don Ernesto Sarrá y la cual se encuen-
tra desocupada, tres individuos blancos, 
que no han sido habidos, hurtaron cuatro 
mamparas y el plato do la ducha. 
Lo hurtado fué ocupado en el domici-
lio del seflor Zarracina, donde los ladro-
nes lo llevaron para venderlo, y como és-
te se negó á comprarlo lo dejaron allí, 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calle del Sol, esquina á Compos-
tela, chocaron ayer tarde el coche de pla-
za número 1515 y el tranvía eléctrico nú-
mero 18, de la linea dol Cerro, sufriendo 
ambos vehículos averías. 
De resulta del accidento, el conductor 
del coche, Francisco Corre, se causó una 
lesión on un dedo de la mano izquierda y 
también fué lesionado el caballo que tira-
ba de dicho vehículo. 
E N E L C E R R O 
Manuel Lois Lois, vecino de Marina, 
número 16, fué asistido eú el Centro do 
Socorro del tercer distrito, de una herida 
en el pie izquierdo, que sufrió casualmen-
te al caerle encima un trozo do madera. 
Lois ingresó en el hospital. 
C A S U A L 
D. Angel Muiña, de veinticinco años y 
vecino de San Ignacio n? 70, ingresó ayer 
en la casa de salud " L a Benéfica" para 
ser asistido de una herida en la reglón 
frontal, lado izquierdo, quo sufrió casual-
mente en su domicilio al caerlo encima 
una escalera de mano. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
Por el vigilante n? 1G fué detenido en 
la callo del Bayo, entre Dragones y Zan-
ja, el blanco Pastor Fernández, residente 
en la calle de Lealtad n? 166, á causa de 
encontrarse acusado por don Juan Nare-
do do haber dispuesto del importe de va-
rlííB cuentas que le dió á cobrar. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
HIBRIDO G R A V E 
E l tripulante dol vapor cubano Hita 
se causó una herida en la mano izquierda 
con fractura del dedo meñique al estar 
trabajando en la máquina d e 1 citado 
vapor. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer distrito por el doctor Sigarroa, 
quien calificó de grave su estado. 
P O R R O B O D E U N A C A J A 
D E C A U D A L E S . 
L a policía secreta do esta ciudad, en el 
curso de sus investigaciones respecto á 
quienes pudieran ser los autores del ro-
bo de una caja de caudales de una casa 
de la calle de Obrapía esquina á Aguaca-
te, y de cuyo hecho dimos cuenta en su 
oportunidad, logró detener ayer á los 
blancos Evaristo Fernández (a) Terrible, 
conductor del coche de plaza que utiliza-
ron los ladrones para conducir la men-
cionada caja, á Angel Piedra ó Genaro 
Campos (a) E l Bohemio, á Serafln Pue-
ner (a) Carnaval, y á Miguel Robles (a) 
E l Curro, por ser dichos individuos los 
designados como autores del robo. 
Por complicidad ha sido reducida fl 
prisión la blanca Amparo Martínez (a) 
Machete, vecina de Obrapía 67. 
Todos los detenidos han sido puestos 
á disposición del Juzgado correspon-
diente. 
G A C É T Í I X X 
EN ALBISU.—Es noche de moda. 
L a novedad es el estreno, en la se-
gunda parte de la fuucióu, de La perla 
negra, zarzuela de Fiacro Irayzóz, el 
libro, y del maestro Torregrosa, la mu-
sica. 
Protagonista de La perla negra es la 
aplaudida Carmita Sobíjano. 
Los demás papeles están repartidos 
entre Paca Biuty los señores Valentín 
González, Piquer, Villarreal, Garrido, 
Escriba, Medina, Conde y Castro. 
Antes y despuás de La perla negra se 
pondrán en escena, respectivamente. 
Les chicos de la escuela y Venus-Salón. 
Función corrida. 
E L L A . — 
Porque tuve otro querer 
del que no ha quedado huella, 
siempre me dices que ella 
sobre mí ejerce poder. 
Para mí aquella mujer 
fué un juguete pasajero; 
ni la quise, ni la quiero, 
ni la llegaré á querer; 
porque tu amor ha de ser 
el último y el primero. 
Emilio Vila y Gutiérrez. 
LA. RIFA DE LA MUÑECA. — Cumplió 
hoy E l Palacio de Hierro la oferta que 
había hecho á las niñas cuyas familias 
favorecen esa casa, rifaudo entre ellas 
la hermosa muilcca que aparecía en su 
vidriera, en homenaje de haber cum-
plido un año do su vida comercial. 
Obtuvo el premio el 3.248, cuya 
afortunada poseedora no se ha presen-
tado aún á recoger el premio. 
CIRCO FRANCO-AMERICANO.—El co-
nocido y célebre domador de fieras 
Mr. Canihac se encuentra entre noso-
tros con su uotable colección de leones 
del Centro Africa, tigres de Bengala, 
leopardos de la India, panteras de Su-
matrás, osos blancos del Polo Norte, 
osos negros de Siberia, hienas de la 
costa de Africa, serpientes boas del 
Desierto, yaquel del Brasil y grisli del 
Calorao. 
Además Mr. Canihac ha formado 
una magnifica compañía ecuestre com-
puesta de artistas todos de cartel. 
También figuran en la compañía sie-
te domadoras y domadores. 
Esta noche inagurará su temporada 
la troupe de Mr. Canihac en su amplio 
circo situado en Neptuno y Oqfiendo. 
Entrelos diversos trabajos que pre-
sentarán hoy merece citarse la gran pi 
rámide formada por leones, tigres, 
panteras, leopardos y hienas. 
Todas estas fierassoráu reunidas en 
una gran jaula y estarán al mando del 
valiente domador Mr, Canihac. 
Otro acto que será también sorpren-
tc es el que presentará la intrépida y 
arrojada domadora Mrs. Canihac con 
un grupo de serpientes boas del Desier-
to haciéndolas ejecutar difíciles evo-
luciones. 
Por su parte los artistas que forman 
la Compañía Ecuestre presentarán nue-
vos y variados ejercicios. 
La función empezará á las ocho y con 
los precios siguientes: palco con 4 sillas 
sin entrada, $2; luneta sin entrada, 30 
centavos; entrada general, 40 ídem; y 
niños menores do diez años y milita-
res, 20 centavos. 
Deseamos á Mr, Canihac una tempo-
rada brillantísima. 
BLANCO.—Blanca pintan la pureza; 
—y van vestidas de blanco,—á la co-
munión, las niñas;—y las mujeres al 
Santo—Sacramento en que se ligan— 
con el hombre que han amado.—En los 
colores del iris—se destaca el color 
blanco,—y las blancas azucenas—son 
adorno de los cuerpos. 
En otro orden de ideas,—por ejem-
plo, en el calzado,—el color de la es-
tación—¿cuál puede ser, sino el blanco? 
—Así llevan estos días—los señores los 
zapatos,—rindiendo culto á la moda,— 
que los coloca muy alto. 
Y hablando aquí de mi pleito:— 
¿dónde se acude á buscarlos?—¿dónde? 
E n Obispo y Villegas;—esto es, en el 
Real Palacio—ó bien eu el Palais Boyal, 
—si en francés hay que llamarlo.—Allí 
se encuentra un surtido—colosal, blan-
co, muy blanco,—y flamante, muy lla-
mante,—de la estación del verano. 
PAYRET,—De veinte vistas, dividi-
das en dos tandas, está combinado el 
programa de la función de esta noche 
en el elegante teatro de Payret. 
Entre las vistas que se exhibirán fi-
guran Fuusto y la condenación de 
Fausto. 
Para el domingo prepárase una gran 
matinée. 
LA O P E R A 
GALIAN0 Y SAN M I G U E L - T E L E F O N O NUMERO 1762 
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Teléfono núm. 1 762 
TJN VALS DK GOTTARDL—precioso 
es el último vals para piano que aoaba 
de publicar el aplaudido compositor 
señor Enrique Qottardi, y del cual ha 
hecho uua grau tirada el popular se-
mtJMÚQ-MHogar, repartiéndolo á s u á 
abonados como regalo. 
Se titula Burlada, nombre que se ha 
hecho célebre por las aguas de mesa 
así llamadas. 
Los que deseen ejemplares del vals 
Burlada que acudan á Aguacate 124 
en donde los reparte, gratuitamente' 
el señor Pérez Ifiiguez, 
TONY LOWANDB.—Este popular y 
activo empresario de circos, encuén. 
traso nuevamente entre nosotros y I9. 
yantará su hermoso pabellón imper-
meable de dos palos en el pintoresco 
Vedado. 
Debutará mañana. 
Tony Lowande dará á conocer I03 
notables artistas europeos y americanos, 
contratados recientemente, encontrón' 
dose entre estos la celebrada familia 
Dan man, asombrosa en sus trabajos 
acrobáticos. 
Esto, uuido á la grau colección de 
fieras quo cuenta este gran Circo, hará 
que eu la corta serie de funciones, que 
ofrecerá eu el Vedado, esté siempre 
concurridísimo. 
ENTONCES.— 
Dicen que de Rusia el Czar 
abriga la pretensión 
de que vencerá al Japóu 
do la pelea al azar. 
Solo lo puede lograr 
cuando al japonés iluso 
le deje el opio confuso 
y extático cual la roca: 
cuando le rápela boca 
con un cigarrillo ruso!! 
E-5TA Noonií.—El programa de la 
función de esta noche en el popular 
coliseo de la calle de Consulado está 
combinado con tros obras que tienou 
el privilegio de llenar el teatro. 
Va primero TiV año viejo en la Corte 
regocijada revista de Viiloch y los her-
manos Bobreño; después, y para que se 
luzca la celebrada actriz]Eloisa Trias, 
sigue Lo que pasa en Indo-China; y á la 
conclución el gracioso juguete cómi-
co Fuego y matrimonio. 
Tres llenos seguro. 
HISTORIETA.—Conocido es el laco-
nismo de los espartanos. Los habitan-
de uua isla del mar Egeo, acosados por 
el hambre, enviaron un embajador á 
Esparta, el cual pronunci uní aren-
ga con objeto de obtener los socorros 
que necesitaba. Cuando hubo conclui-
do, le despidieron los espartanos di-
ciéndole: 
—No hemos comprendido el final do 
tu discurso, y hemos olvidado el prin-
cipio. 
E l pueblo hambriento escogió otro 
orador, al que recomendó quo fuera 
muy conciso en su petición. E l nue-
vo embajador se llevó un gran ml-
mero de sacos, abrió uno delante ds la 
asamblea, y dijo solamente: 
—Está vacío: licuadlo. 
Los espartanos llenaron aquel saco y 
todos los demás; pero el presidente, al 
despedir al orador, le dijo: 
—No tenías necesidad de decirnos 
que tu saco estaba vacío, pues ya lo 
veíamos. Tampoco tenías necesidad de 
pedir que lo llenáramos, pues ya lo hu-
biéramos deducido. 
Otra vez no seas tan prolijo. 
LA NOTÍ FINAL.— 
Un individuo acribillado de deudas, 
so ha casado con una mujermuy vieja 
y muy fea, pero muy rica. 
—¿Qué edad tiene tu mujort—le pre-
gunta un amigo. 
—¡La edad de oro! 
M a r r o n s glacis , Nugatiues, 
Apricofines, Fra i se inea» &e. en 
E L M O D E L O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TKATRO NACIONAL.—No hay 
función. — E l día 2-4 debut dol tnusi'or-
mista señor La Presa. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Pun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, grau matínéo. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
A l a s ocho—Primero: Los chicos dé l a 
escuela.—Segundo: La perla negra (es-
treno)—Tercero: Venus-Halón. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l año viejo en la Corte—A las 9'15: Lo 
que pasa en Indo-China,—A las 10*10: 
Fuego y matrimonio. 
CIRCO FRANCO-AMERICANO.—NeptuJ 
no y Oquendo.—Empresa Mr. Canihao-
—Compañía Ecuestre y gran colección 
de fieras—Función diaria—A las ocho. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gallano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistos. 
Dr. P a l a c i o 
Cirujla en ereneral.—Vlaí Urinariaj .—Eafer-
medades de SeTioras.—Consultas de 11 a 2. Lax 
tunas eS.Telétono 1312. C—819 24A 
"OPORTUNIDAD. 
9o vende una finca de esquina con estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. Tamblétt 
se venda el establecimiento junto 6 sepamdo 
y so garantiza una venta de cantina de 13 a 20 
pesos, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo con su d u e ñ o . Informan en 1« 
vidriera del cafó Angeles y Monte. 
5559 ]5tl2-15 M12 
e M ; C-810 
LA OPERA 
alt 
Ca|[ano y S. Migue! 
4t - l í 3 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na do gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde ^60 hasta ^2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de s i l las á.. $11,00 
P a r de sillones 3*30 
Mesa de eentro 1.50 
l*ar comadritas 3.73 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 53. 
c9H t-i M _ 
teprcütc y KiMlpia U JOI0 91 L&fitfUL 
